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L a s c o s a s s e v a n c o m p l i -
c a n d o . 
(De las noticias gue anoche y esta maidlnuigiada reoibimas de Madirid 
d̂ anrenide urna nota de amargo peftimismo. Viamias de mad en pear. 
poco a poco, como se dan las noticias trágicas, víannos conociendo esa 
n vergüenza, ese imnejiso montón de egoismos, pctlitiquieo, toiii>eza.s y 
iie<rocios a quie lia venido a parar el proihleraa de Manmecos. 
• Por una parte, periíxlico tan bien informado de estáis cosas como «Hc-
raiMo de Madrid», confirma la información qme- días pasados publicaba «El 
Dehate», y de la email nos ocupamos en este mismo lugar, respecto de los 
wwnw?» (iesaciertos cometidos por el Gobierno del señor Sánchez Guerra, 
más atenito a jareipanar éxitos polítioos momentáneos que a meditar y rea-
lizar lulogo la labor que la dignidad, di aródlito y los intereses de España 
re^Esa enorme vergüenza de la entrega al Raisuni de una obra que tan 
tas lágrinnas, tanta sangre y tantas miillanes h'a costado all pueblo, va 
Doritónidose sobre el tapete de la actualidad y, o el Gobietrno Jiberaíl se 
habe eruauibridor de ella y aisla por la fuerza todas las fmentes informati-
vas, o no pasará mudho tiempo sin que el país sepa cómo se lia pisoteado 
M'toyuar, su vida y sus intereses econórniioas. 
Y entonces... Entonces no pasará nada, ¡porque culando no hemos 
anpagtrado ya a unos cuantos profesionales del pii¡tiqueo y a oti'os cuan-
tos vividores gramijas que no duida.n en negocunr inoluso con la vida de 
los españoles, es que nos despreoiiamos a nosotros mismos o que no tene-
mos púllso más quie en el estómago. 
Es triste que ouaindo tales cosa® oonirren, media España esté preoou-
ftada poi' si vuelve o no vuelve Bmlmonte y otra media discutiendo si Mon-
jiffdm debe o no debe ser incluido en di puesto de delantero centro del 
equipo de futibol nacionoJ. Un pueblo así... merece ser entregado al Rai-
, Repetimos que v.amios de m âil en peor, que España se desquicia, que 
ino's carmen por los pies los políticos y lios' traficantes de peor condición. Y 
que nos quiedaimos tan frescos. 
.La enfermiedad del señor Vlllaníueva ha dado luigar a suspic-íiiciias y, co-
mo consecuencia de ellais, a curiosas uMenigiuacioaies. 
Hay quien se atreve, a asegurar que la herida que al tercer día de en-
fermedad aparece boy en una mano del ailto comisario civil, es consecuien-
cki de un duelo, no se sabe con quién. 
Pero la afirmación más sostenida, co-nsLginada con mayores fuindamen-
tos, es ki de que Francia ha innesto t i velo al señoi- Vilkumuieva. 
Es deoin", que los señolees gobernantes fnaniooses se creen con derecho 
a intea-venLi- en laa cosas nuestras y ¡a torcer las disposiciones que, en uso 
de uai perfecto derecho, nos conviaue dictar aquí... 
••'jSos óLro lado, se ('.ice quie el Arma do IisSaintaiáa pone "tato taníbión a 
taBes o cuales decisiones o périsdiríais. 
¡Pero, ¿qué va a ser esto? ¿Qué desbainajuste es este? 
, iLa oaa'encQia de Goll)ierno y, por lo Hanto, de autoridad que España vie-
ne padeciendo por culpa do sus poilíúcos caciquies, que n i gobiernan, por-
que no saben, y además, porque no van all Poder más que a lo suyo," ni 
dejan gobernar cuaindo hombres austeros, patriotus y comipetentes toman 
la dirección de Ja vida pública, nos ha traído a esta inquieta-ute aitua-
ció'i. 
Hay quien opipa. quie el Gobieaino deíl maa-qués do Alhiucemas no llega 
a l i M r las eileccionies. 
Nosotros creenwvs que debiera llegar y hasta indliuso dar esa minoría 
inuportante, de verdaidera oposición de Su Maijestad, que se giestiona a fa-
\ar del desquiciado y hoy más que nunca en entrediolio partido idóneo. 
.' ¡A ver si de una vez se entoraba ol país de que, además de aa-minar-
lo, se l>iiriliai>an de él descaradamenite! 




LA HORA DE LA TOMBOLA 
Hay que convenir en que l a s hora; 
ruás propiciáis para aburrirse en San 
tander los que no tienen que hacej 
nada son las de doce a una y inedia 
bos domiuigos no s e nota tanto e se 
ijTOrriiuieibio porque se pulede asistía 
oespués de Ja misa más conveniente 
j-jama Jas horas ide cadia cual, a la s a 
9*; las iglesias, cuadro siempre 
"ano de calor, y al paseo del muelle 
n̂ estas mañanitas de invierno qu<-
fitime diuilcificau- n nachas veces un sol 
WMaidaso _ y daminiguero. 
IJf"1'0 i'iiiSdstimos en que, en Jos dínis 
w a l i e s , ese tienda que hay de 
we a una y media, es franaamerntc 
^lK)Tt.ahle y también en que hay 
¿ e . y ^ d e c e a - con el alma a quiene:-
«e*M?í8Pesa'ri P011' hacer agradables esas horas. 
fJílt*1 ^ t e caso, nuiestro s¡iwier< 
¡ f ' ^ w n i e i i t o debe ser [.ara las dis-
ca m dajmas de flia Acción Gatódi-
la oV '̂ fllajPa conseguir beneficios a 
jj.;,.: ""a' que con tanto interés admá-
w a,, h.m est)aib|!ec¡llk>> eh la call( 
mJ? - ™ w a . una tómlbola llena de 
¡gjwiuosos obj.etos quie llavnum po-
te,'J-'::1 nte Ja atención del transeun 
pint 011 e l l a culajdPos die aílaaniados 
iríici"68' l^050^8 figurillas do cerá-
erij, ''^^ai'atos para Juz eléctiúoa con 
tte ,;7ui'"',as p a u t a d a s de cretona, 
feoS8 'I1,a y de bolsillos de 
¡ri,'., ''" . labor, g u a i n d i a p a i ñ u e i l o s y 
gwiiaiajpeunies, espej.os, o e s t l t a s de la 
íL„ y} 9}va^ m i monísiimiais ohuchc-
^ 'un, n i as, en parte, a las Lnda* 
MoOiW , ]ais seño'-itas de Pérez del 
\ H5Ídabro, de Sojo, de 
(te t-¡ ' lcíLlil'eille,s sq han esmorado 
^ suiertie en -su confección, que 
1** m 2 K n hechas l"01" hadas que 
«torn-iw ^ íbaim^ de las horas de 
m ¿ n1161 • Esa t(',ml>ola ha comse-
«lemAnd lVÍllr m ' na'dla únenos que de 
M m ^ f ,s' Pm,a estén detrás 
I ^straidor despaohaindo a la cdwn-
tefla de la Acción Católica, a un plan-
el de preciosidades que venden todo 
o que quieren con sódo hacer ofreci-
rtiOTíto de las papeletas. 
Y desde que se ha abierto la tóm-
voflia, 'Jas ha rá s m á s entretonidas que 
lay en Santiamder son Jas de doce a 
una y medita. La tienda se vé invaidii 
lia de ¡m'uchachos que, con el pa^etexto 
de «probar su suerte», van allí a ad-
n l ra r a las anonásinxas vendedoras. 
—¿Me da usted catorce papeletas 
mará ver si me toca ese marquito de 
netaH? 
—¿Y para qué quiere usted ese 
miarquito? 
-nPara oalocar el retrato de uisted... 
que le llevo metido en el corazón y 
me estorba un poquito all respirar... 
NiaturaLmentc qiue estas sadidiaís se 
?ieQiebiran con alborotadiais risas poi 
lias diependionites, y como, tras una 
careza, salle otra, pues ocurre que 
quién m á s quién miónos, todos <<pnie-
')an su su'erte» con u ñ dicho más o 
menos ingenioso. 
—¿Sabe usted, (señoritas s¡ en algu-
na de estas pap'cUetas han puesto su 
nonito]^? 
—¿Por qué es Ja preguiaika? 
—.Porque si fulera así, las compraiba 
todas, en Ja segnwidaid de que me co 
rrespondería usted con todos los ob-
jetos. 
—i¡iSe iba, usted a quedar polbre! 
—¿Y ipiaira qué quiería yo dinero' s,l 
míe llevaiha. a casa Ja fdJicidad para 
toda la vida ! 
Y así se ipasa.n los niimuitos die ¡a 
hiora y media en aqucil oscaqUan-aite de 
juventud y de belleza, donde una 
adorables nrurhadías vmden la bue-
na isaierto por un reail. Y nadie pu íde 
decir de que la .suya sea mata, tenien-
dlo en ouentla, que es un pnimor lia ex-
pendedora. 
En estos días paisad-̂ s. d^gdie el úl-
timio dr.l alio en que se ¡iiuaiuiguró. 
relias viislo ilrsjuirliiDuUt allí a las se-
ñoritas de Cabrero, de Zorrilla, <le 
Guitiérrez-Oalldarón, de l'aiTa, de 
Castro, de Sojo, de Leguina, de Hor-
nedo, de Pérez (don Ranjf.ro), de Ma-
zarrasa, de López-Dóriga, de Pereda, 
de Iluidobro (don Gabriel), de Pom-
bo (don Gabriel) y de Noriega. 
¿Puede dudaaise de que nada hay 
más delicioso que pasarse esas horas 




ILa sialido n âli'a' Ma'dHd nuestro 
aprecl'ablo amigo don Miaa'cial Ló-
l>ez Díaz. 
NUEVO HOGAR 
A las diez y media de da mañana 
de ayer, y cñ la iglesia parroquial 
del (Santísimo Cristo, unió sus desti-
nos en eil indilsoluiblp. tazo matrimo-
SípR, nuestro particular amigo 
drín Uibierna, con la distinguida se-
fiorí/ta culxnna, Nena Currás. 
Fueron padrinos don Isidoro 
Ubierna, padre del novio, y doña 
Kmiilia del ColJaido, irüadre de la no-
via. 
Firmaron como testigos, -don José 
Cueto y don Seratín del Río, por par-
te de l a novia, y don Ricardo Gar-
mam y don Ricardo Zaldívar, por el 
novio. 
Después de la. ceremonia, so traisla-
doron novios é invitados al restorán 
Ubíeina, doaide se sirvió espléndido 
banquete. 
En el correo de Bilbao salieron lo.4-
lesf o,sados para San Sebastián, des 
de donde se t ras ladarán a Par ís , > 
de aquí a visitar alligunas p o b l a c i o n e . 
de Alemania. 
Deseamos a ilos cónyuges mucha1 
felicidades en el nuevo estado y qu 
sea eterna srí luna de miel, 
VVVVVVVVVtVVVVVM'WVVVVXA'VVW/VVâ  
Lo que se dice. 
A n t e l a s p r ó x i m a s a l e e -
MADRID, 2.—Comienzan los cómien-
tarios, cálculos, augurios y chismo-
rreos con motivo de las próximas 
elecciones. 
Ya se dice que el ex gol>ernado; 
de Valencia, don José Calvo Sotólo. 
Drasentará su ca nd ¡datura por el dis-
trito de Sautiago. porque no quiere 
luchar contra los l>ugallalistas. 
Que don Angel Ossorio y Gallardo 
pondrá su nombre frente al de un 
demócrata, el señor Pizpiar, en e! 
distrito de Estepona (Málaga). 
Que eJ vizconde de Eza, a pesar di 
afirmar en serio que se retiraba de 
la política, luchará por di distrito 
de Soria, es decir, por (csu» distrito, 
sin (pacto político con nadie. 
Se presentará con carácter de in-
dependiente y tremolará la bandera 




L a A m é r i c a e s p a ñ o l a 
c o n t r a l o s y a n q u i s , 
GUATEMALA.—Un periódico afirma 
saber de fuente autorizada que las 
naciones hiispanoamanicanas harán 
•emérgica ipresión para que el Gobieir 
no yanqui explique en la Confierencia 
panamericana cuál es su poüítica res-
pecto do Centro y Sudamérica, y para 
descubrir, especialmente, qué camiaio 
intentan seguir los Estados Unidos 
con Jas débilies nacionalidades oentro-
americainás, porque se recuerda que 
en 1912 Jos marinos norteaimiericanos 
desembarcaron en Nicaragiua, en 191,1 
en Haití, en 1916 en Santo Domingo, 
y que el-genesral Crowder ha estado 
tavorepiendo a Cuba con mva tutela 
más que patennall, ál extremo de que 
Cuba no lua podido titullarse aún, 
desde su separadón de España, inde-
pendiente ' y soberana. 
Los liispa/noamiericanos creen, que 
en la Conferencia de Santiago dé Cfiii-
le, Jos Bátados Umidos de f in i i rá . n la 
n.oiuuia. de BU polílica. en el niiiundo de 
Colón, y «eñailiairán el a l c a n r c p:ráeti-
co de Ja dootir.ina de Moniroe, que lióis-
ta lia feolia ha servido nn ioGjment fc 
r«ara miras imperialist'as. Téimostí qiue 
Jos Estados Unidos revisarán oiláda.-
doisamiente el piiograma de la Qxnife-
renefia para no dar mjaingen a estas 
intenpeiliaiciionies, que pueden ¡Mioídjuteiir 
el fracaso do la Conferenda, desde 
el punto de vista norteaníericaiiii. 
W A.r-VX̂ ÂAA.VVA-A.aVVV.'V'VV-VVlVVV'V-VVVVVVVXVVVVV» 
«ogasao» « tmanto* t«afoís qp» K 
Miércoles, 3 de enero de 1923 
Cosas de mi otro Yo. 
P o r q u é e s t á e n f e r m o e l 
s e ñ o r V i l l a n u e v a . 
El flamante alto comisario civil en 
Marruecos.,, que los hombres de Es-
paiia han nombrado' para que en su 
zona de iprotectorado marroquí trate 
de complacer plena y satisfactoria-
mente ilos deseos y caprichos de su 
vecina y amiga Francia, no ha to-
mado todavía posesión de su cargo, 
pero ya está enfermo. 
Esta inoportuna, y acaso providen-
cial, enfermedad de don Miguel Vi-
llallueva;, iha [dado Jugair, como mo 
podía menos de suceder, tratándose 
de hombres ineridionaQes, a que la 
fantasía de Ids españoles haya fa-
bricado el m á s rico tejido de caipri-
chosas y absurdas razones. ¡Oh, ma-
nes inventivas de l a raza hispana, 
cuán fecuindns sois, cuando el más 
trivial de ilos acontecimientos excita 
la curiosidad de aquellos a quienes 
protegéis!... 
Entre los hilos que forman la ur-
üinhro de ese maravilloso tejido de 
aniadais los hay muy curiosos. Véa-
-o ta miuiestra. 
Francia, la simpática Fr<anda. la 
desintereisada amiga de Hspaña;i y 
futiura directd.ra del cotarro franco-
hi.sp'inio-marrocru.í, 'merced a los in-
i'xerutables designios de Jos hombre.' 
que se han propuesto defender y sal 
var los intereses del segundo de Ioí 
paí:-.es integrantes de este conglome 
rado iuternacíonaJ, hecho a base dt 
nnil disimUilada. raipiña, luí piue&to el 
veto ai) señor Villanueva, por creerk 
fallo de idoueidad para el desarrolle 
de los des ¡ínteres; id os y alltruístas fi-
nos «pie Ja guiain en ta empresa dê  
\ b ^ i / s y cOn i r'i.p«>si![o de etdvyr u i 
oiad' •-' velo soiu--' este voto, na teñí 
V)"dn"h Miguel que flng¡r una enfer-
nedad que le servirá do dusculpa pa-
ra renuniciar ail cargo que ya había 
acepta/do. 
Vaya otra muestra. 
Hül "ex presidente del Congreso, des-
;rluiéis\ pe aceipUin* )e|l fnonib.raimiento. 
aa pensado bien la cos-is, y se ha 
onvencido de que, a ¡posar de tod; 
-n extraord¡nar'ni pi-eii-aviieión, y df 
os profundos conodrimonitos (pie po 
sefe.^el probl^mn. marroquí, y de sr 
axa^erada coimi>encitración con todaí 
.s'• nrdalidades dql la vida mogre 
bina, lo viene muy ancho el cargo. 
y de ahí el ¡pretexto de la enferme^ 
dad para evitarse ,un ridículo y ru i -
doso fracaso. 
Pero los reporteros, esos hombres 
excepcionales, que nacieron para no-
bles y elevadas empresas, y se han 
quedado al comilenzo ded camino, ha-
ciendo Comipetei^cia a las comadres 
de barrio, con la ventaja sobre éstas 
de contar con ((órganos de opinión», 
para hacer propaganda de sus coma-
drerías, iasí que tuvieran noticia de 
la inesperada enfermedad dei señor 
Villanueva, se pusieron en movimien 
to para averiguar en qué consistía, 
y bien pronto toparon con una expli-
eaeion que dar a los que continuaban 
urdiendo al tejido de fantasía. Don 
Miguel padece una fuerte, pero no 
peligrosa, afortimadamente, afección 
gripal, mor no haber guaírdado cama 
al iniciársele un inofensivo constipa-
do alíennos días antes de su nombra-
miento. 
Sin ombaiTgo, yo que vago por loa 
íspacios, y maintengo trato constan-
ic con mis semeijantes los espíritus, 
únicos que dicen siempre la verdad, 
•onozco í a verdadera causa de la en-
• rno'dad del alto comiisario civil, y 
.nodo dpismiontir la vensión dada por 
'os reporteros. Voy a contarte, en se-
srftto, lector, esa causa. -
El homl)re del día en España ha-
bía dado en casa orden de que para 
desi>edir al año 1922 se le .preparara 
pin traje mezdilla de nuarrón y café 
••on leche darn, muy curro, que ha-
bía estrenado iwi'ontemente, y como 
il Pnanlarse el día de año viejo vie-
r-a qvv a rlontcell^ se le había olvi-
lado lá ordeín, y tenía preparado un 
hrajfe color topo, que venía usando los 
últinnos días, - montó en cólera, se le 
N U b i ó la bilis de(l hígado a la cabeza, 
sxpiiaó de casa a la olvidadiza do-
nósüca, y cavó pesadamente a tie-
rra, sin conociimiento, siendo preciso 
volverle a la cama, presa de ai ía 
aohre. 
Esta es la vterdadeiia causa de la 
Mi.formieda.d de don Miguel Villanue-
va, v éste el hoimibre a quien se l ia 
.ncomendado la obra de pacificación 
ie Marruecos. 
J. BU BAYO DE LA SEBNA 
VIAA/iaa/vvWVVVVVVVVVVVW A\AÂ Vl̂ A.VV\VVVVVVVVÂ \\\AAAaVV̂ VVVVV\VVVV 
CHARLAS 
F U R R O N D E J I J O N / 
/.Buenos días, lector querido ... 
Sigue, sigue tomando tu aromátic 
chocolate, que no te moilestaré-^sc 
gún creo—si mientras tanto te pong 
al tanto ide afligimos pormenores d 
Ja vida, de esta picara vida, ton He 
na de desengaños. 
No temas, no; (no estoy como ayea 
aunque estuviera peor, a tí, ¿qué? 
Voy a darte un consejo ante todo 
coloca tu dinero en turrón.. . Lo q u 
te digo no es broma, a no ser que mi 
engañen los ojos al leer que: ((El tu 
rrón de Jijona ha hedho inilloirnario! 
a muchos ¡fabricantes.» 
'Sigo leyendo y...—espera, no tomeí 
esa sopa—¡me entero que Ja produc 
ción de tunrón en el («dullce» pueble 
de Jijona hia sido de 1.800.000 kilos, 
¡casi háda!; iitem más, es vaflorada en 
14 milloneis de presptais; 
Excuso el decirte que negocio por 
el estilo no lo imiplantan n¡ los cata-
ais buenas que podemos mandatr al 
'xtranj'ero, segiim ellos. 
¡Ab! Si don Miguel Villanueva, des-
ués de pasar lo mejor posible esta 
aqueña bronca o (chronqu:itis», que 
i impide i r a Manrueoos, pensara en 
ste sábroso postre, seguro estoy que 
íis moritos aceptar ían sus consejos, 
orque d i r í an : «Si este señor, qu© 
s nuestro enemigo nos trata tan ca-
¡ñosameinte dándonos dulce tan rico, 
epió tendrá guardado para cuiando 
diaih nos haiga anaigos sinceros?» 
A nadie le amlarga un dulloe. 
(cAimd'a mais». Ahora resulta que 
atibe las provincias ique más tun-rón 
ian consumido se encuentra Santan-
ler v, con Ja completa seguridad que 
in 1922 no se ha consumido tanto tu-
r ó n como el otro. 
iMontafleses. golosos! 
¿Qué opinas de esto, lector? No creo 
lúe tú seas de los que dicen: «¡Bah, 
onterias! Mientras no suba mi patrti-
lo o no tenga en la próxima tempo-
I -laida baurima una buena tarde m i ído-
¡!o (cGaidlijupitaiS)), España no será na-
1 \'.¡.n No quiero cjitoi asi digas n i así 
a ta l ! , y con creces, no jo ^ v¿ntia v ei1 ^ ]a ^ desmedida 
El turrón de Jijona, que tantos chi- ]e otai^.a a ]os boticariios. 
eos y grandes han sabi iv id ., es, Ya te(rill!Íin(aste ^ desavuno? Pues 
,d-i i iás de sabroso, produdivo. y los e ^ ap(p(wedie y... ^ 
pobres fahrnoantes de ayer, han He- ^ J ̂  CAMlfiOi 
gado a contar con m á s milloneis qoe 
diedlois de Ja mano. (No sé si reales o 
pesetas.) 
Yo. que dleseo tu felicidad, te re-
comiendo que pongas tu dinero en 
turrón, por que aunqin- afligo dospre-
ciáblltí ¡di-chía ¡,n,dust.i'ia. por ser neta-
mente españdla, debes re irlo, de los 
D. IR AGA 
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El oblsoo de Slón, enfArmo. 
E s v i s i t a d o p o r S u s 
M a j e s t a d e s 
MADRID, 2.—-El estado 'del obispo 
iprej luciois, aunque seam tiun-oneros, y ^e c;¡('>n es jmiy grave, 
buiacar la mianiora. kIc llegar a ser r i - Hov lha (9Ulfrido el ilustre enfermo 
co trabaj-ando diuliaernente. ¿Qnié ma- g^judes deQjresiones nerviosas. „ 
feflucidaid? A ias CUiatro y media de la tarde 
Fuiaindia, I nigilail erra y Améri.-a to- recibió da visita de 3os ^leyes, con 
da búcenae.Oenguais y la boca aguaquiienes conversó brevemente, 
de nue t̂l̂ aiL producción, y ten por se- A últ ima hora el estado del doctor, 
güiro que ^será una de las pocas oo-Cardona era anuy aiarmante. 
A ñ o x — p a g i n a 2. E L P U E B L O CANTABRO 3 DE E N E R O DE 1923. 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
c i ó n c o m i e n z a a c o m p l i c a r s e 
h a b l a c l a r o a l p a í s . 
e l G o b i e r n o n o 
luaibía 
gíaman. aoefnea •die UOM -vMia que le , ,, , , 
la Jefatura cío Obras publicas, había heciho uam c.oiriisió.u'de emplea- pie su, retnaso obedtecía a que 
an redacionado, esta con iq, ptMír dos die las casas dle juego elausm'á cslailo en eil doimioiilio dt-il señoir Viaia-
das, y el dnqiuie de Á'lmodóvar con- u u m i , quten cointiiima en cama oon 
(.•sló : 
i factivamente: lia estado en Go-
ü&mmáúa una comisión ipara entre-
giarane una instancia pidiéndome ferá-
liaj'o; pero yo rio poide rccibiiilu por-
que en aquel niionrerito me encontraiba 
en Paüacio. 
[Piuiedio dieciírilés a uistedes—^añadió— 
qm' mi pncipósito die i r oernanido pau-
Jail.iiiiiiimiente los centros .en donde ee 
juega a los iwohib'idios, es irrevocable 
EN LA PRESIDENCIA " 
MADRID, 2.—En ansenlcia del mar 
qnés de Albuiceapas r e c i b i ó a los pe-
riodistas eii suli:^cc-vtario de la D j » 
sidencia, señor Rarroso. 
Este' dijo que «1 señor Villamieva 
continúa en ed niismo estadio. 
También dijo quie no ocurre nove-
dad algnna en toda España. 
TRASLADO DE UN JEFE 
Ha sido tnslanlado a ¿ta J-eiatuxa 
d'el Ministerio die Fomento, el alia 




Pai-ece que el traslado es debido a 
que nn hijo d o l señor Paralaos dé-
rrotó en l a s . últimas elecciones al d e -
mócrata señor Posada. 
SORRE UNA DENUNCIA 
El ministro de Ilaaienda ha tele-
grafiado al gobernador de Barceloaa 
para qne vea lo epe Hay de cierto en 
« n a deifraniíluwh'.n y coiiiralaniido a 
que alnde el periódico madrileño «La 
.Arción». 
m m >RBRNACION 
Una Comisión de. eimpleados de los 
Centros de recreo recientemente oían 
snrados. estuvo esta m a ñ a n a en el 
Ministeirio de la Gobernación, con la 
pretensión de iweseñtar al ministro 
« n a instancia. |,i.lit.'n;do qne no ha-
^•'vnido sido cianisnradas foilas las sa-
las .de juego, l a s dnoños de las Ca m 
r\o rlaiasuradas a t i . ' M d a n a la nen-
sidiadjes dki ilos cniipleados que imt¿ 
quedado sin t rali ajo. 
No siibcai.¡s l a contestación q u e 
habrá dallo ed miiia-tro a esa absur-
da pretensión. 
CONSEJO DE MINISTROS 
A las cinco' y media de la tarde 
camenzairon a llegar los minisi r .- a 
flíi Presiidmcia pana oeiliebrar Conseio. 
'El señor Sa.l.valte.lla fué el primélf*) 
on llegíur, y a preguntas d e los iperio-
tiistais manifestó que no l l oA-a l ja e\-
p C d i r . U Í c algllllii. 
Clasi todos los demás ministros se 
expreiaaron en igualles ténnúnos. 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y de los niños. 
KAYOS X.—DTATERMIA 
Medicina y Cirujia de la especialidad. 
Reanuda su cosu-Ha de once y me-
dia a una y de tres a cuatro y media. 
Calle de Mai'celino de Sautuola, 2, 




miemoisais regiones de Esfiiaña.. 
. El tle Hacienda manifestó que si 
tearáa t iempo daa^a cuenta a sus coan-
pañoi^os de dliiferpenites asunitos de su 
dep'anti'araiento. 
•üuando llegó el nilnisíro de la Go 
biMürar.ión, Jos pciáialiistiais le interro-
S!'>,lr'',":J- 1Iay que aclarar esto, para im 'iif-a.ln va 
evitar (•onfusiones. En ba oiiestión de aue en ella 
qiui. 
al señat* Vilhumiieva > 
i habla die la poli tic: 
aMno de Estado, 
h'aiceir constar. 
•M preisiidlente dijo 
'Pailas esto quería 
cuando 
l u ert es dol ores. 
A^i-go que el doctor l íergueta ha 
maaiifQSta^o que más que a la afec-
ción branquial que padece se debe Ja 
ftehre a la. lierida que tiene en la ma-
i i " . la. cSiiáfl lia dado oriigen a la infla-
máeáón defl brazo. 
Terminó diciiendo el. marqués de 
AlUhuicenna que se ha avisaido al cato-
do-piieo die Cirugía, don Ramón Ro-
dirílgnez, para que, en unoén <lel doc-
y que le comparte todo el Gobierno. 
Sn.iig. u akuna.s dificuiltades para 
proceder con un ciriterio absoluto, que 
a ustedes se les ahainzairán;_ pero se 
irán obviando. 
El ministro de la Guerra fué inte-
rrogado por los reporteros acerca de 
Ha ciiifonmíedad del obispo de Sión. 
Ell señor Alcaliá Zamipaia contestó 
que sus impresiioaes eran mny pesi-
mistas; pero que estas impresiones 
al. an/.aba.ii a. primera hora, pues a 
úd'ijkna hora había pregontado si ha-
!)ía otros detalles de la marcha de la 
enfermedad y le contestaron negati-
vamente.: 
Corno el señor obispo de Sión está 
ndsor.ito al ministerio como general, 
suiponia el señor Alcalá. Zannkira que. 
(Je haber úailgni.nia nueva noticia, le 
Inibie.run mrPommado de ella. , 
El mimistro de Estado haliíló exten 
saínente con los parlodistas, comen-
zando par preguntarles si' había lle-
gado el preisidente y, como le contes-
taran que no, di jo: 
—En ese caso, debo anticiparme a 
Jos deseos d̂ d miarqués de Alhucema.-- duinarte Ja gneraia. 
dlciénidolles que los políticos-l-enemf's ^Amniciairon que se har ía la opor 
i haeho de geisfeos y -pu.- no pued^: to- tuna li^j.lidaoión. . 
¡Lcrairse que la •enfienmedad del oJI.- dj.; (ú 'EHnA.—Vi 
lor Herguieta, haga una opeiración en 
la mano, heridla al señor Villa nueva, 
y anunció que el .Consejo terminaría 
a la,.s ocho. 
El Consejo teímninó a las nueve y 
a a1 l i a de la nodie. 
A ta sailldla, los mjinistros no b.icie-
POP ma.ii¡!V-la.vÍM!i aii^aina. liiiiiilíinul.i-
Se a decir que en la. nota estaba todo. 
LA NOTA QFiCÍIOSA 
La nota oficiosa faiciiliitiaida a la sa-
lida del Consejo, dice así : 
«A propuesta.-del minisiro de Gracia 
Y Jtaatábia se aprobó un proyecto de 
real decreto para evitar la enajena-
ción y saJJda de España de los obje-
los airtísticos e históricos que consti-
t u y e n el jua.'trimo.nio nacional adserip-
tos a los bienes del clero. 
—A prnipuesta del nuinisífrO' de Ha-
efiere aíl veto puesto al teniente m 
onel ex jeife del Tercio Extrariijief^ 
JiVir Milíán Astray, por su acto i ^ ' 
l̂iico y pide que no se deje pasar siii 
.na sanción y, desde Luego, le gp, 
oncedido el retiro. 
I M AKTRÜ LO DE «LA ACClox,, 
. El diario .«iLa Acción» publica égjL 
i/ocbe un i.ntemesaníe aa-tionlo habl,un. 
lo del disigiuisto que palidece sen(t¿s¿ 
snitre ell Ejóreilu. 
Afirma que ese disigusitO' obedece a 
las mismais causas a que obedece la 
inquietud que se oteerva en la 3la. 
ción. 
Dice también qiue obedece a la vej^l 
gtienza de que'Ja zona paciñeadia» 
sea la occidenita9, baya sido entr^a. 
da al Raiismni y se hamn nominadlo 
caides a moros rebaldes repuibaidotí'íl 
siempire como fascinenosos. 
Tenmina dicienido que liay qme i 
c on «prender y hac erse cargo del di&i^ 
gusto si a esas razones se aftaicíe la'' 
de que la zona oriemital va a sen- en-" 
tiregada a Alídneil-Ku-im en la, miisma 
roima que la ya pacificada al Raiau. 
ni'. 
LOS PESIMISMOS DE CAMBO 
Un íntimo amigo defl. señor Camibo-
asegura que éste se muestra muy pe-1 
sinniista acerca de la situacTón poOíii; 
ca. de Gataliuiña y que no responide ̂  
de lo qule allí pueda, suceder. 
Añade que d señor Cambó anitle3 
ira. m-uv indignado i>or las suposielo- tenía cierta influencia en las maisas 
nes que hiaicen algunos penw'Mlioos políticas; pein que ahora la ha perdi-
nseafiirando que Villanueva no irá a do debido a la labor de algunos Go-
Mai'ruee.'s porque le ha puesto el ve- biennes y que, por lo tanto, no puede 
ío Francia, llevar a cabo sus propósitos de con-
TODO SO'N VETOS . solidar con la antonorm'a de Catakiíí.i 
Parece ser que el Arma, de Infante- que él pretendía la unidad de Eapa-
r ía mantiene su actitud en .lo que se ñ a poniendo un dique al saparatismo. 
,wvvvvvvvvvvvvvvv\/vvvvvvvvvvv\w IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
gai- _ 
En la zona oriental no jaieden re 
plegarse nuestras tropas porque U 
¡ari a, está .env.alentaniada, las envol 
vería v caería sobre T>ar DffiiUS. 
En. la zona ocaiidenltail, el alto comi-
sario tendría, que estar bajo el am-
paro del Raisuni. 
FIRMA REGIA 
El Rey ha finnado hoy los siguien-
tes decretos de Hacienda: 
X;in.brando interventor del Depósi-
to fra,neo de Rilbao a don Luis Fer^ 
náuirlez Aiguirre. -• . 
—A.uitor.iwi.n.do al ministro de ra Ge-
bOTniacáto pan-a adquirir un.os terre-
nos con destino al Tnst.iit.uito do Higie-
ne de Sanfa. Crm" de Tenerife. 
—.TubMa.ndo con honores de jefe de 
-Vdminislira.eión de tercera -dase a. tes 
oficiales don Alfonso Moreno y w'ion 
Cipriano Paoheco.í 
Vanaos nomlirannientos de Adm-
-ns óñito no afectan a. la región de 
Smiandef.; 
LA SANTA 1NI) T GNA'GT ON 
El marcru^s de Alilmcciniias se mues-
e x i m i e n d o 11 t i m b a r e a I i i m s U l p U l d C I O n DrOVmGiaü. 
cruzin.drs. 
Los miiniatros de ílacienda y Estaido 
CIRUGIA GENERJSL 
It^e'cíalista en partos, enfermeaaíSí* 
de la mnjer y vías iarinarlaa. 
Consulta de 10 a 1 y; de 3 i 6. 
Mnrta ti» Escalante 10.' TaL B-f .̂ 
CIRUJANO DENTISTA 
Pb la Facultad da Medicina de MaarMí 
Conanlta da 10 a 1 y da 3 a t 
láJmda. Monasterio. B.—Talétono. I-Sí 
ABOSABO 
ProcmtádoT de loa Trifiñnaiai 
IVKLASGO. NOM4 H.-SiAI-JTANDE» 
comisario civil, seño.r 'n'i lia nueva, sir-
va do preiexto pama (pie algunos pe-
rió --s bacán su,|ais.iriones gratuita?, 
como la de supo-ner que la enfea'medaa 
es una-treta o habilidad política parr. 
r i - a sa r el viaje del alto comisario a 
Marruecos. 
Yo'—lagregó—no he vir-ilaclo ai seño; 
VlU-aniueva prtrifiio el dortoir Hergue 
ttu . (jpe Je asiste, ha encangado efue 
nación e.n Reail orden de 19 de di-
cienabre últimio. 
I Queda sobre la rnfflEa, - p a r a su exá-j 
A ver c e l e b r ó esta. •Coriairarión la men y discusión, e l presuijwslo ote. 
(ii.cron cuenitia del e x p e d i e n t e de k- c i m e r a sesión do la r e u n i ó n seanes- dhíar io de t í a iGorporación jNara el. 
- ¡ a a i a e u i n d e los d e b i t e s de las nació- ^ráil. asistiendo -el señor g o Í M j r n a d o r próximo ejercicio e c o n ó m i c o , 
fflas extranjea'as por ai .m i m e s teñí- c¡vM) G] j . n . s i . l m t e señor Lastra v lo» Se seña.!a el miércoles. U del oc-
ellais con cargo al Tesoro diputados señores Cosío, Cagigal, tuafl, p a r a condinuar las sesiones do-
Diira.nle, Trevilla, Ilelligiuera. López la Corporación. 
Dóriga, Mateo, Pereda Elordi. Quin- Y se levantó la sesión. , 
!;,, / IV;',.;/. g^rre V / i i r r i l l a . vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvm^^^ 
Se leyó pnr eil secretario la convo-
catoria, pulilicadn en el Bolclni Oli-
ciül y .los artículos de la. ley pertif.en-
tes all acto. 
El éeñor gobernad.ir dirige expiv-
slvo saludo a lá Dipaiitación, y d é 
una manera elorir.Mite inrmiiliesla q n e 
se halla idont.iiiea.do con esta, capital. 
q i u ' conoce d f i S d í Ta. infanria. siendo. ,, 
irtonteuiés ,u próximo ascendiente su- ^ ^ ='^n,n:nl,h s . e 1 e 
cuya, euitirga a sais dienteilas resgjjp 
'iarios (\Kpe.d.i'ent.es 
sobre concesión de miedallas de sufri-
iiiienlos por la Patria.. 
Exceptuando de las fornrailidades ú-i 
súbasta la ad(|uiisición de m.;iterial te-
legráfico para la Comandancia de In 
geniiaros de Ceuta y a la Junta pro-
viiiieiall do Vicli .para campo de tiro 
de la guanniic.ión de Tanragoaia.. 
•Pnnrrogando por tres meses la sub 
ve.iiei('-n concedida a.l carbón nacioml 
L A C A R I D A D D E S A N -
T A N D E R 
Xneva r^lacii'n de los señores cu-
inei-eia.nt"s dé l<.is gremio do uiltm-
marinos y e.nii;,.̂ 1 ibtes. (pie dcstin-an 
a esta. Asi'.cia.ción do Caridad el iiii-
no le viisEe; pero padece urna afee- M -cab.o,l •.i.je y se encargó a los miniis- -''0, >' P 
ción Gripal v liebre bastante alta. f | -os do Fonnento v Haciiemla, para oue «s 
I f.iMlien dct.enL.liam; inte esfca cneslbui <l<™m ejienejo Jpor ijjrnnera, vez 
propongan una solución donnitlva CiirZ0 (fe ífolwrnador, siente singular 
I Consejo. predilección por la provincia de San-
El ministro de Fomento dió cuente iander' T110 fn!"ia imrte de Castilla, 
1 Consejo de la visita que había re- ^ • r-ecnerda qne en la asamblea de 
'ib,ido de las comisiones de las Di)ai- Diputaciones celebrada hace ipoeos 
o-i. mies cerealistas. 
(Ell señor Gassel b.izo una larga ex-
m^Íí'Í.mi del iM-eteeniia. 
A su p-ropuesta sé nombró una po-
lencia comipuesta por los ministro* 
Adeimás eontrilhuye a agi-.iva¡i' el e/ 
\ •:•':•) 11 .-.1 enfea-ano uam herida que p; 
d.eco en una mano, la cual ha sid 
causa de oue se le inflamiara el bra 
ZQ, produlcaéndolie grandes molestias 
'Ést o—dijo el señor Alba—.por lo cru 
se rene re a l á piiini;->ra parte. En 
• •uanto a la segunda, tengo ame acia 
ra r otra noticiia respecto d'el via.j. 
del padre Revillia. a ¡Marruecos.. • 
P p'adre Itevilla no lleva ninguna 
misión oficial. Es cierto que me visito 
y me dió cueî t̂ a de sus planes para 
^gestionar el rescate de los prisioneros 
or la, pr.iximidad a Itelencia. ;1 Hl  ^-Hi l  es.^. 
su I ierra nata' v a BfaráEOS í,vas ^ 'pnirr-n, ep Cayor .de los pq-
su uciua oaiiu, > a jaiui^o» qiue la ¡msma .pa.trocinar 
donde! ij rca  ) r inrimera  el ^ lum îüct- ^ j w i w f ^ . Pésol 
años en Burgcs. coiürüiuyó. como las 
otras CoriVoraciopes,-p.. suscribirse al 
J i a a i - a j e diilgiido a.l fopibiterrío., en que 
se dofoiidfa oalnro.sa.m^.nte la inlegri- ^ 
de I del territorio n.a-cin.n-a.l: teraniiná 
le Fomento, Hacienda. C.obcnn.ción '¡"•..inet¡enído su decidida 
Don Teodoro Córa-z... 
Don P v ^ o i i n M - o . Fernámdiez. -
Don Cabrinl l.avín. auloeisor de 
don¡ Moniucll Romíllo 
Señores Snei-or. s de Piehín 
Gayoso 
Don Arsenio Diez 
José Gancío ; 




E E C A B A L L É 
C o m p a f i í a d e Z ñ p z u z l m y O p e r e t a . 
Hoy, miépfiolss, 3 de enero de 1923—FUNCIONES POPULARES 
B U T - A C í A . 2 p t á a . £ » j L S f c A . I @ 0 0 * S 0 
Tiirde: H las 6 y cuarto. 
sxx i r  coopera^ I)(m ^ e i s c o d-d Campo (de 
ügan laiS solnciones necesarias para ,f:S "derrsrs pr. vmeiaJes, "Iroeiendo-
i 'v- -.h er el problema', así como el de se a ,0's señores dhpntados y solici-
aba.si.-> v las medblas paifla el abara- •trt-m,(> «i concurso, a fin de que. con 
Iamiento de las subsist.-nains. ' ^ debido acterto-,-•rectitud y justicia, 
del Donativio d^ la So>ciadad 
FtaOfóiiQWalHos juilliccts 
XOTA.—Se :|>revien1e a los señores' 
comiere un «tes ciivcíS donativos- -se lian 
venido baeiemlo |inbll¡eos en lós días 
aiáteriores, que bey Jes serán entire4. 
Fl Consejo acordó, poir iíIií.hüo los 1111d.-s<-ir>.¡-eñar las funciones qne 
iiguiienitss noni.bra.nte ntes : u' están eiíeoni.e.nda.da.s. 
A don Juan Alvarado. |.r.bidente Ivl señor pn sidenle de1 la Dipnla- fgjkic'̂ isi loé Ica.rtekis ialCiPeitli^alivc^ ^ 
vil Cbm^ejp jSiuipieiPiior I-a,! i r ario. ción. soñar Lastra.' conteista al siéHoí ^ns .generóos doiiiarioneis, rogando ̂ '1 
—A don Tir.sío Bicdri;.'ni.ñez, gioberna- gobernador, agra.de.dpndo en nomlo-o pr.ipio ti ai'.i o a calantes a ú n no \$i 
dor del Ha.non de F.-| •ma. ¡.copio y de los demás diputados las yan conite.-laido. teiiiga.n a bien liacer-
—.A don Juan Pérez Caballero, co- atentáis man i festaic iones que acaba de I¿ a 'la mayor brevedad, a los efecto* 
del co-
Hoctie: a las diez p cuarto. 
L A R E J A D E L A D O L O R E S 
m a 
da 7 a 8 melros y 20 ceniímetros díám tro 
cabeza. Dirigir ofertas por mgtro lineal a la 
misare, reigio del Ca.md de l.-al.-d IT.» hacer, dando a la, vez las gracias por bacei-íes entrega .también 
LOS REOS D E BENlAGALBON las fra- s corles-í-s rpue dirige a esta rrespondtente cartel. 
El minisitro de Gracia y Juisticia ha provineia. y ofreciendo lealmente la 
dado cuenta a los repórtenos de una colaboración! de los diiputados para 
visita qne le ha beoho una comisión cuanto estime •néCtófeário y tienda a 
de la Uniión General de Trabajad.vres la iprosporidiad provincial." 
l ' ' , ! ' ' p'-dirle el indulto de los reos de El señor gobernador declara, abierto 
ItaiagaJbón. el período de reaiii-ión semestral, v 
m conde, de Romanonies minnitestó ^ .auseida dril ¿.a.lón., .acomípafíadó 
9 •- visitantes qne el indulto no co- de 166 señores diputados. 
i n t e r n a r í a faJorabteine,lte. V S n J ^ Ó ^ ^ S F S ^ S S S ^ 80 ^ l a Embajada, de Francia cerca-
Kl MK'ilMHX DÉ LOS or iXCEXA- . ^ S ' . ,,Cn ^ mos ^ 8^to ' >' 88 la Santa .Sede, señor Cambon, al 
RIOS a-prowa. ^ con mQ{iVo dal Añ(í 
I 3 .loóla Xa •¡Mina.l de la l i g a do 
los Diewcbos dtíl Hoanlxre Ira declara-
dlp qne son insuficientes la.s reales 
'•-'•d'-nes de Gobernación y de Gracia 
y JiiNliria relativas al régimen de 
ípii.iur.enarios. porque en ellas se oaiii-
resp 
Algunas aclaraciones. 
L a e n c í c l i c a d e S u S a n -
t i d a d . 
ROMA.—El encargado de Negocio^ 
apnbada,. 
Se. da en.11. i a dol dictáme.n de Ja vo. a la." colonia francesa v a W»' 
Comisión •perman-nte de Actas, pro- Congreigariomes religiosas francesas 
ponioisdo La a l ineac ión de l a elec- y contestar a varias aJnouciones, ba-. 
ción i:.areia,l de un. diiputado por el idó de las n'eiaoiones de Francia co» 
(tislrda de 'l'-a i-olaiv.egia-Villa.c.arrJieito la Santa Sede. 
v qtiie se admita en eil.e])ercicio del Record i), entre otras cosas, q,ne el 
pajiTa. Ninxa. z o n a i s en Marruecos, había adoptad0 
I XA IXTORMAGTOX SENSAr.TOX-AL Seguidamente íneron ratificados diaposiciones encaminadas a asegií-
Ed periódiico • <cHe.ralldio de Madród» los ' acnerdos adoptado© con carácter rar jla autonoimía reiliigiosa de la z o n a 
creación 
Paseo Parada, 11 y 12. Apartada 99. 
se ocupa de lia enfermedad del señor de ^rgenaia-ipor. la Conui&ión provin- francesa, miedianie. la 
\,illa.miieva y dice, que lía doOlenoia es cial. en cuanto hace refor^encia a la 1111 Vicaniaito esirrial. 
cierta; pero qiuie, aun cnando no exis- venta do la fmca( «"Gampoigiro» a.l Mi-
fe ra la enfermedad, .el ex presidente nisterio idié la Guerra, por estar des-
de:l Gonigrcísio no iría a. Africa. tinada. & l>cipr»si.lo de caiballos semen-
Ajgrreígia qne el señor Milán nieva, os- tales, «ai ya rna ¡.'iiia.cn.n fné anlori-
Gol)er- 0 J 0 i p i c i ü i Í 4 E ? i d M V 
• í r í f í r í i S Somrot f u i 
ve 
1 0 
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\ os P/esupuesfos m u n l c i p a ' G s . 
a c u e r d a 
S e 
a u m e n t a r 
l o s 
e l 
p l e a d o s . 
l i u no prapietíui-io dial cam.. ¿A qaién paimije í l f t i i l omi in lac lo Rieiiatoto.r cnestio-
idarp 'l-a maóqa? n iniroi i üm Joirnialliei^s RoMa^iamo H d -
Müss Mmiiiók j.uisít.ifiiealba hi ccrti'/.n. itilgiío v Ai'lifoiniso RdbQieis, peauíLtíaftiidó 
de, suis íiiljaglaeioriieis ¡cm k i [nivinki de e| segfiliñidlo itiíiihi-Io par un (Hs | ian. dk 
.Tialcimi'enito do. «¡EtaQ&y», ocuiixido i e s o o p e t a . 
K a m s a s H ü i i y , el 6 die pullk) de 1920! y El hioirnlMdláJ rué 4?ttoMto 
cañ u n WBída d.d iM'cc.-de.n.te paseie> T A S IMIMUJDíFjXiCTAS 
OIOíp. El inlefrrtadiefr ofnecLó l i m a aflnipjf- ri.ET?n\A^ 2.- F.n l i nmn do campn 
m n á i r i f o n - i n i a c l á n t . e H t i ñ c a l . Pleno, l l iaimiaida QPlaitíWát, del t.ói'mii.no dfe Sata-
¿iqjilié -vialloir podía oxnncBdfar el juez \'tm, infamo Colloll FrixaK, do. 
Esciciones entre comunistas. 
" L ' H u m a n l t é " s e q u e d a 
s i n g e n t e . 
EL UNICO COXCF.JAI, 
FARIS.—iFi gnuipiG nHiium i.i. mas 
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dio saniiié(jiátt|te aserto? 
Fin efoíNtiO'; aipaññ^ 
íná.iíáó ilcjar en 1 i ha rtad aJ perüx). p r 
¡ui.--t¡ig:ai(M(«ii de liai dioiiiiiiiiciiunic.. «límd-
cly» se diirjgiíó cionríeriido halcíá eü Im-
. • nVer 3a sesión de Pro su- Se desecha esta pretensión, 
«am*'dificutir y aprobar Jos Al eeñor A. DEL CAMIM) so lo iia 
p&*S¡. | ejercicio 1923-24. olvidado tannhiéu que •en Ja «Soeoión 
^J -̂ eeis v cuarto de la tardo de- de Contabilidiad» figura un agerite 
A }ilS mell¿wla 'la reunión el señor técnico con el haber anual de ."1.01)0 
¿aró C(A0n' cdu'dido), que ocupaba pescitas, y pido que ise lo eleve a seis 
garcía _ J . g.ncontráriidose presen- mili. 
la P ^ ' ^ i í c r o f i señores Rasilla, Pé- El señor PEREDA propone qne f • l l .ss lio ni.ick se en. , n-
T U F ul-o BscaHa^e. Rano- sean 4.000. f ^ f ' K S ' * ^ ^ W 6 !iL c r 
f J.- ' 1 i n.-r. Cild, Alomo Ez- F.l señor VEGA -dk-o que so opone 1 f ^ f » ? P f m sotoje la la!-
I ^ S ^ Í o a Íouso V.). Ganza. a lo primero v a lo s-.'ui.io, y más J y lainmuidolo gnlo.aa.n-nte la. mia,-
S ^ ' ítomu'- F Tamo, Ríos lío- cuando existe la p r e t e ^ i ó n de ir al ""; * ™ ^ J ^ * , 
? ppji6n Martínez (F.). Te- arren.diamien.to do los arbitrios. Pro- m M ^ m j ü s M t i soflwYía.TWJírn 
m , l l V ^ ' i r j ' VÓrio^a. Martínez pone ,1a supresión d , tai concepto. " ! ^ " " ; ^ 'l'^ss lolm.e.k y la .••„• 
jê or, Qf1C<g%vas Vdasco, Vega So oponen ta.nddón h S s.-ñ. r -s HA- s: . 1 ? ^ «"a.g.istra, !... 
£.). Casws;>- ^ ' V;ajVaSi Riiau¿, MOS v MATEO, y eil soñnr A. DEL 6No sena llia joven ya.n<,iui a.V.u.na 
^ a , R S , ^ f o X V i l a : Mateo. Gó- CAMPO retira sn pmpuaiciún. ± ] M ^mmmwmih^ nmicbrmibas ani« 
^ 0 Z ^ winlis c S San Mar- So votan bis de Ies señores Vega ™: ? ™ ^ f * \ M l u u t españr 
• el Moscú, cuya pcnlítica caJifican de soc-oeloaiia, quien hlnlbta ido a paiisaa 
^.^sefior- joiiez <\iu ,>,n aquella poMaek'm. 
11 vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ /vvtvvvvvvvvvvvvvvvvv 
Da París. 
H a f a l l e c i d o G a s t o i 
B o n n l e r . 
tari a, y prateslan tamln de las ex-
pulsiones impuestas romo del nom-
ji,ra,miieinto del iComitó dired ivo. 
Fl .doctor Ricard, único «•oiícjal 
comunista, del Isero, ha dimili.lo. 
EXULSIONES EX «L'HUMAMITEh 
PARIS.—Se 'asegura que ban «ido 
expulsados de «LTIunnanilé" los i ••• 
dadores Garniel-, Leeaelie, ScSíwarz, 
y Tourly, a partir del 1 de 
nw2 
tín. Lastra Coi-l>as. -lado, i.m i./., . - aprueba la rebielón en la forma 
C ^ S Í ' s e c r e t a r i o dice que termi- que viene, y se suspendo el acto lias-
B T,M , ; ' del presupuesto de la las seis do la Larde de boy. 
pereda Paflacio, Cartnp - Latraera y Pereda; .d.-scHiándose las 
Ortiz, Ruüz. l.ainz y A. dos. 
^ i ^ ^ é " entrar en'la del de 
Gastos. ;>I](yo artíicniilo primpro so re-
m m CQ1suELt>0 DE EMPLEADOS 
^ da lectura a ima comúnicaoon 
lh . a. i I- . Asoeia.eion oo 
ules, 
En Palacio. 
JT p.rsi.Fnte He la. soeiarion 
ie Eir ts v Obreros mmucip; 
S Z ^ O aumentos .lo Muddo en 
S o r cienb. gradual a, la eatego-
E l n u e v o e m b a j a d o r 
i t a l i a n o . 
PARTS.-^lía raJIocido ell señor Gas- P^vet 
ton Ronnier. mieiuliro/ del Lpñtiitll'tó enero. ' ," . , 
Francés, Ademas, el redactor rile iHUiliea ex-
* * # tra.njera. Paúl T.oiiis. a quien alean-
Gastón lionniier nació en París en za Ja. decisión de Mos.ai reíer&TÍlte' a 
1858. Era. prufe^or de la Fniversidad periodistas .p"1 eelalioraron _ .ai 
sn i-a,-go no estará lUispirado en a q u í des»lo 18X7, académico debí , dfe Cb-n- periódicas burgueses, ha 
bolUsumio soneto .de J.n\w qn.e «ni- dus y iniHlador dé! I.al.or.i.lorio de Gassier, el dibujante, ba 
pieza: Jnvestigarionios boliinicas de la Sor- mismlo, y Piocb, que era el m i n o 
«SueLta mil mainiso. mia:vo,r.al ox- boñá v del de biología Yfigeferf de teatral, al avisaifle que su colabora^ 
• Iraño... Fon.taÍiítlblea-n. mw .diriigía^.a.etnal- ción sería rcMlm-i.la. ba dimilid. . iani-
Y tero nina: menle. Es aulor de numoros.as obras » m m aulos •tener un altemwlo 
SiiKllita, y wiráslo si a mii nilnino v.ie«f. de botánica, y sus trabajos se ra- i m «poco seno con el .nuevo adfmni--
Que aún tienen sal la miamoi» do sai raotorizan ¡por su sonciliez ' v" otar i - traidor, igeneral Dunois. 
duiéíSiQ?» dad " Esite fué .elegido para dicho cargo 
dimitido, 
bocho lo 
entre otras cosas 
I I \\o los emipl-ados. diciendo que 
éíles tienen in •nos b a b e r í p i o la^to-
l 'X AXESTESICO RARATO 
Djsmiinnír el dolor—...i!na flivina.-, 
según Hipócrates—, lo cñns¡.guió en 
Í8m, Jlonacio Wells, inedi.a;nte el om-
M ADR ID * — \ las WfS&i do esía pico del protórido día ázoe. Lulero ol 
W por c ie^ '^on 'mdo^¡ la" rfeÜoión, uT.ñana. s-alieron do Palacio dos co- éter, la cocaína, el ckrobM-mo, ban 
ría do > K,/rt(?;" «1 on.'rnie en- ches do j'-arís, la carroza fie Citras venido a cumplhr tan cou-nbadr.ra mi-
* y la. do t . Corona ducal. s#n. Abo-ra so pr*>nid.e co¡ns.^nir 
Iban también Ú | ir i n r i - introduc- iginil nesufiifcatdó sin emploair ninignino 
t'0r de embadadouieis, señor conde Ve- d-' los aimeistósicos e,n uso. 
II.- v una sección de la. Escolta Reód. El mimo nnébvdio jvíura kigrau- la 
l'neron a la Embajada, de Italia, amestesiia' consiste en provocar una 
con fvbieilo de reeu^.T aj un 'vo em- ivspinaioión m,ny aceilei-aidia. coimo-des-
f,i A v n r d n m i e n t o debe bajador, marqués de PaUlncci, rara piks de unía cairrera viobmta. y sos-
^ ^ t f ^ t ^ n ^ ' x i.riUmtar al Hoy sus ca r ian reden- teñe. ,a dmnainto un minuto, avndan-
tótíteíse a los domas ]l)at'fm<>s > ^ , do al }>ac,¡e.nto con el gvsto v la vojs 
fcrfar en ,1o- ^ V ^ ^ . ' ^ t (¡no do Ichs cod.es fué ocunado por si íes preciso. 
5 quince o veirnto segundois, la 
ci.iigestiion.a y el individiuo pire-
-. io,s canaiotanes die nina initenisa 
ks liére e n c o m o n d a d o s . 
El s^ior CASTIT-
rl.o por etl ante 
míe i\o no .prospei 
{Kistondrá él una i. 
S t ^ g t 1 mlno?" j r ,pe r idón , , ; i e Ííe¿ai-on\a'Palacio:7 
rión do los 
^ a T S e ^ o s .trabajador.^ santan-
dorinoe. 
Í W ^ r c ^ e r V S Í e s ' - o r n e i el óncaVgaX de Xogocios de Italia, A los 
de de s díberes que se con sus secretarios, > mdb en otro los faz se c 
^ ^ X 1 ^ J a Í ^ 1 abrogado,s miiditar v .naysj.l italianos, sorda k 
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^ La Conferencia de los aliados 
L o s p l a n e s I n g l é s e I t a -
l i a n o n o s e r á n a c e p t a -
f y d o s p o r F r a n e l a . | 
PARIS.—Dan dado comienzo las 
confo.vpjcbi/s r/nitr.e: bis delegadono•. 
de b.s paíisos aliados. 
Roñar Lavv ¿jQpusb el ¡dan del Go-
liiei n.. inglés y la. dologaciún ibdiana 
el do su |i.aís. 
Ambos planes son parocidísimor, 
teniendo grandes pulirlos do coinci 
en el iditimp Congreso; poro al ;, r 
derrotada, la. fracción iz.pi ier.l i - i a 
del partido, dimilió, a.sí cófno h s de-
más izquierdistas nombrado;; para al-
g ú n cargo; pero Moscú impuso la re-
iiraida do la. di. insi.ni. y | . : i r e e e q^e 
tudas ibis oxpullsioines y dimií-i.m. ^ 
son obra suya y de sus amigos, Rctó-
mor y Reyinand. 
Preparativos en Puerto Rico. 
E l C o n g r e s o n a c i o n a l 
d e l C o m e r c i o E s p a ñ o l 
e n U l t r a m a r . 
La guardia oxlorior dd mismo bizo llegado. 
a T £ vnírondA a los asociados los honores do ordenanza. i " " f ^ hoy, oí namanfo j.roc.dimiion-
J S S n l a S í u f s e ,nronone v di- El Rey recibió ail nuevo embajador <o sólo so ernplea por los odont.do-
^ S d r í s Tosas C ! la roca - on el salón .Id Trono. g..s Sa.aa.Pso .nia nmien.a, segnin los 
M do " r ojem, o El Alón uva e-taba edeado del Go- adeptos d d sistmna, es cosa, do ym, 
^ l ^ í ^ s ' d í k . i e ^ Idcrno en j.leno. allrt-os ^ahitinos y go... paim el delataste. 
S t i S T empleados >"a. ^ < t^udipnea o.reapmajc^m ,»ipida, 
H .señor VAYAS se muestra 
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con- El mjanqnés de Píiaiilnicci, presemto sál'O pulede ser aplicaidia a lais penso-Soberano sus c;uitas-icredenc¡<iles ûas ciuyo «mrozán esté perfectiamienite 
l^íStor MATEO di.ee qíiie anmon- ron el ceremoniall d 
IdoHos Ingresos por los asociados, • \ i f m fprffnY,¥j.p 
de rúbrica. Rano y fuíerte. Xi a. los mennires de 
.. iu¡n ! (.listairso de doce años ni a los que paiSen de cailâ  
.= ie suponer que no n e g a r á n ' a h o r a salutación a l Rey y a la nación es- -rentoy -pniicldtea _ ̂ f ^ ! » í 1 1 , , . ^ ^ : 
E.señor ALONSO solicita de la So- discurso do elevados tonos, 
cretaría eJ eme so do ilectura al voto Después el Rey descendió ool trono 
particular que en la cuestión debati- Y condensó con el embajador, 
do .tienen presentado él v el señor Este paso a cumplimentar a la--
Pcivorinos. Reinas. 
Así se hace l>a escala de aniñen- Después se trasladó «ll Palacio do 
ti* pedida es l a siguiente: la PresidoTic.a. paira hacer las visitas 
% por 100 h a s t a 2.000 pesetas; 15 iprotoco.Ian.as al jefe del Gobierno y 
por 100 h a s t a 2.800; 10 por 100 basta al minustro do Estado, quienes le ac-
T'-OOfl; 5 ,por 100 de esta cantidad en volvieron poco después la visita, 
adelante. 
Después do intervenir varios señ. -
m coacejailes más, se, somete a vota-
ción el voto p-írticnilar aludido, apiv-
3;ándrse por 2-i votos conlra 16. 
Queda aprihbado el artículo pri-
ínerd. 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvv^^ 
MADHIlb Segi'm noticia-- teeibi-
das de San .luán d o l ' u e r ! , . lüc.i, en 
la c a i s a d e Espuña so ba ,-. ¡.••brado 
(lelega- uniL inT!poî ain1ii.sJ.ma reunión, á la 
diifiéndoles duafl, a^istiiea'oin relpráganitaickiines de 
planes kiLs principíilles onitidades oconóni!, ,, 
eoiinieirciiaOos de la ciltaida is:i!<i, 
'Presidió el acto don Abelanlo d e la. 
Daba, quiiom leyó fittua i .1 <,eb i i 
del niinisl.-r-io fb- Éste lo español, con-
vorta.ndo al priniei- G.ungivso navieime!! 
rlféi] Comeivio Esiltódl, en" cnnya dis-
.pr s:ci('ai se iivcita a las r'--rp,,.raci..e 
i m . ! cant ¡Jes e-j afebi-. eslab!ecida.S OU 
dlliahia isla, a lonnu pan l e en .-I iJÍMdú 
Cuiign-so. 
Se (liTi cu. lita, alde.má.s, de una .-v-
pálOSiwa cainta del cúnsul de Esp-iñ i . 
EN T O L E D O don Eralefito Fi-'.vav. " I r on-;'.-¡bien lu 
TOLEDO, 2.—.Se ha verificado con un ca,b!egr.i,mia d i rninisterio do Es-
gran c o n e u i T e a i i c i a l a manifestación todo en eil email sé r -M - i i La invitá ion 
p,io responteílullidiaidles. y t T a i n s m i i ¡.nulo nn eordiail aatuido .1 l 
Asistieron los p r e s i l d e n í e i S ' y comí- Clomité fíigamizaidor: 
sionos de la Asoicialeióui d o la "Prensa, Se procedió inm. 'rliia.tafmo.nt̂  ¡i n, f-
("Jasa defll Puiebilo, Gámiaira de Comier- buar Coniisiovirs para ta. p i •] u l e j i i 
ció, .Invenlud r e p u b l i c a r i a , Aignuipa- d e b i s j.rni,-ncias q u e b a b r á n d e traier 
ción so ciallista, Simdieato GaitóHico, «¡1 Conigu-eiso los comeré i ardes espalño-
A-sociafliión de mialestros, las Socieda- 3es egtiabll.eeidos on Puonto Rico, eli-
des otearas, con sus bandleras, y re- yas Comisio-nes fitrickHiiarán bajo la 
presontacioneg de otras centiros. ¿So presidencia del señor do la Ilabii. v¡-
CDMID-V E\TRiAORDIiNARIA ' ^hitrá^ron el Ayunítamiemito y la Di- cepi .••si-denlo d e la. Junta contra' de la. 
EL iFBRROl 2-^La'oficialid'ad d'dl 'P11^101^ Y viar.asv Sociediades de la CxíHí. de Espiaifi-a. \ a -iin.n.b, ,b- - •,•, --
que, desde Unogo1, creía que ósta,s no 
<os aceptar ían. 
Predicando en desierto. 
M a n i f e s t a c i o n e s p r o 




I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
[ E s p a ñ a . 
B o l s a M u n i c i p a l d e l 
T r a b a j o . 
Xecesita: Tres moldeadores, 
MATERIAL DE OFICINAS oficialas de sastre y dos aprendizas 
En k partida "Rara uniformo, de de ídem, 
loe velantes y cobradores de, Arbi- Se ofroo-r-n. a dispc.-sieión de los pa-
kiosii.'a la qno se asigna 1.000 pose- tronos: Un adimiiniigtj'ador o cob-na-
l?, pide el señor CASTILLO <pie. se doi- de fincas, con gairaintía per:-.na..' 
«leve a 5.000. o en inelálico: una. •canabite; una oa 
Se vota y se desecha por gran ma- jusna do comenc.io; uin niieca i.(Vg:iiaro-
yona de votos un almacenero: un dependiente; ur 
EL DESCANSO SEMANAL «Potónos»; un cluauif.feinr; uin auxilia.,-. 
W .soñ.-.r VAYAS habla de la noce- do ídem; un escribieido, v un foge 
Rioad de aumentar el persona,! de lll>ro. 
'wirenderos, bomberos. Casa, do So- RRSIIAIEN DEL ANO 1922 
W f J Crna.r.dia. del Municipio, para D^miandlais ob:rera¡s do trabajo 31 
w aisfmten del descanso semanal Ofertas patonailes fio trabajo 10' 
f0P arr^o a la lev. Colocados 8f 
señor PEREDA diiscrepa de la 
opinan dd antorior edil. 
W señor MATEO estima do justi-
lo ipeflirlo por éste, 
señor RAMOS se muoslra con-
'ow ê con ka petición formulada por 
'11 . '^pañero de minoría. 
6e «onK'iene, n>or fin, en discutir lo 
acorazado «Peliayo» obsequió con una 
comida exitraiorndima/i-ia. a. los mairi.no-
ros« de la dotaeicMi ddl bniqnc recien-
iruente licenciiados. 
Duitianto el acto se pronuincíaímn 
do? . idiscniiísos. con vivas a España, ail 
tario efl señor Pérez Posada. 
fVVVVVVWlAOVtÔVVVVVVViaVVVVVVVVVVVl̂/VVVVVV 
Por boca de otros. 
C o s a s q u e p a s a n 
EL l'KIÍIK), TESTIC-
Emplear cani.. medio de prueba áil 
to los Jrlbuinales la leal suiMisión. d 
uin perro a «ni amo es un proced^ 
m 
M por f
(i^''iiTn,oni1o dp personal cuando lle-
Partidas correspondientes. 
b S « & r VELASCO interviene con 
vifm i l>air!l ílfcir que ningún ser- mionito qule los yanqniLs creen ludio 
fio e 0,1 -^u-iitamionló está mónita- im;pla,nta,(lio amies que nad'". (i- lo-
la 5!3 ^ ' ' ' ^ l o a las necesidades de su propiisiito de ser en todo «tibe ftw 
-HnlT? A'sí ^ irí '^qs lo asegu 
<lci v i11(10 •fl0 ''os aumonifKS do isuel- ran Jos periódicos amiericíiaiofl, orgi 
otfQ e Personal, dice que no tiene liosos do que taíkis cosas acontezca 
Hju. 'ffln(dio (pie protestar do que cu en la, gran República. 
^2«SSA*>ílrU(,a s'' haVi:l11 aumenta- «Por primera, vez—dice uno d-
^.(MK) pesetas. ellos—ha depuesto como testigo or 
foj.ml :Se.sion va deslizándose do una amia eanisa un perro de dos años.» 
lian ') . "Comprensible. Cuando so Segiuiiidlamienitie relata la (airiosa es-
veJa i-WÍn e^uiis ipartklas. se vuel- cena ddl juicio celebrado on uno de 
^ ^ -aiacíisión .aitrás ipará pedir cual- los pretorios de Xm-va York. 
Ir-j^ 0̂Sa- Do esta Su'ente nos encon- La ideniuncianite era la señorita lleb 
•lidaj. jjf10 aprobadas .todas las par- mick, bija do un c. nocido general. 
Ve sol • 1f-íi:l'1'tllJ>'0 segaiiildo, se vuel- El motivo de l-a querella, babor on-
^ c i ó n vi liaildado, para votar la eontiriaido a su. ¡«erro «•Rn.ddiv» en po- .. 
í ^ - ^ . r 6 doce empleados de Consn- dar del dueño rio una tienda de la^do ABifomso XIL 
¡Una, ^ ' . ' . c h a por ios socialistas, (minia, Avenida. 
deip^ leliria de concierto y de or- El comerciante, lliamaidio Mr. Mor 
Rey y a la Marina. 
ACCIDEXTE DEL TRABAJO 
ALMFlí IA, 2. — Cuianido trabajafl)'.'-
on b.s muelles el oh-ro.ro ¿osé Víülvo-n' 
Miartm.ez, de cu'areaTita y cinco año? 
lo oajyé encima w m p a c a die esparto 
quJe de causó lesi.o:nés on la c^ibozia ^ 
ni diferentes partes del culeffipo. 
En grave estado pasó al bospital 
IXTENTO DE SUICIDIO 
SEVILLA, 2 - E . n San Nicdtós d^ 
¡"'¡u.cirto a.leidó contra su vida Raifael 
Col igado, q u e so dispiar.'i un. timo 'v'i das maiiealtos y de otros que figurao en 
boza, produciéndose una giratvip ell Ejéieito de (.(poracüones. 
herida íkinl,en aires do porsomais do todos las 
inste sujeto tiene peirturhadais sus cfllaiSaa sociiales niutriia.n la miaiiii.fo.slai-
i-ouQftiadles miéntales, y tiempo atrás éjjtón; en la, cuall figaiiralliia;n,, c o n .sus 
Salivo reeliuklo e n u n miamieomio. banderas, bus entidades y corporacio-
ÜN ATROPELLO iníéis die la, locaai.liad. 
MALACA, 2.—^Bl auitomn'wil núhliicd PUesiidió ell aleando y aisusl leron la. 
úmiero 913 atroi.elló a.vor e n la calle nUayona de b.s cncejab'.s y eü p r - s i -
e Cuaintelks ,a Aigustím" Gonzíilez, qu;c deffute de la, Fiodleraioiiiai obrera,, Vién-
vciidó bcridas caiilicadas do gimves. dxnse taimbién enlre los conciuinrenltes 
CO-MISIONES RiBPUiRLTCANAS ol s ñor Fniaimuno. 
MAIjAíOA, 2.-Sigu,iendo la. tradioio- Los miamifest 1111.1 es, que reconri'-con 
latí costmnibre, es ' tó mlañiaiua. varias pLaicífiiCaimiointe las p.-Lniciipialles c a l l e s , 
.-milisiomes ropu.bl,ica;nas fueron ísil ^.diiiogwroin lan ciíincn.i.lsiones on. o,l Co-
ni-iderio. dfepdfe v a i c e n l a s víetimias bierno civil.-
'el 1 .I nleiro die tó69. » 11 • — 
1 ;-i - : 'ar .ni caronas y se . r.-oun- TTdí V^ l^ í H o CfCH Q 
¡ u n i i i r e t u n d a , u c ^ 0 . 0 
LLECAiDA DE UN ESCULTOR Desdo el día primero do enoio pró-
CADIZ, 2.—¡FDai llegado el esctuiltor 'ximo sorviiroimos el cok a .domicilio 
Vniceto M-arinais, autor del niinonu- e n sacos precintados, conteniendo 40 
provimcia 
La, manifestación part ió del paiseo 
dlefl. Miradero, reoonrieinbi la.s p.ri.nci-
piaBlas calles, hiasta el Gobierno civil, 
y unía, comisión entregó ai gobemadior 
bus conrilnsiones en que so soilieiita el 
ínescate.de los prlsionei'Os, la depiuliia-
(-¡011 de respouit-abiilidades y l a ' r | 1 
Iriacii'm. de las tropas peiiiinsaiíllaires. 
No se rogiistrí'i niinigún i.ncidnni.'. 
EN SALAMANCA 
G r a n P e n s i o n a d o C o l e g i o 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
SAUTUOLA, 5 (antes MartiUo) 
Y Sl'CURSAL SARDINERO 
Edificios de mueva constmeción y a 
iodo confort. 
Ayer por la ma- - r>ar disP<>1.u-r í,e. ampllios locales se 
?an,iaaida por el Ayuntamiento pai-a ^ A T O R Í O ¿ ^ 1 ^ 
.edb- la. electividad de las c h.,.';-a ' ^ j í / í t í \ r A \ í RIO DF C f TM A ^ 
biiJidadieis por el desastre do Mollilla. I ARA (.AMRIO DE CLIMAS 
Pna gecictón de la Cmiairdia inunici-
>• 1- > abrían inareba, si C f l r l O S R 
"gnblindo numu riisais madr-evs de so-Ida-
MEDICO-CIRUJANO 
•INECOLOGIA . - . PARTOS 
De 12 1/2 a 2. Wad-Rás, 5, tercer^ 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de Má-
drazo (Medicina interna).—Todot Ifll 
día*, •xr^rvto Ina fcatiooR 
MKD!f« 
Sipefeíallat* en enfenn8ds96l üe fifS® 
CONSULTA >E ONCE A UNA 
feáSTAxanSb Ilt.—T*lAr«Hfi M í . 
C O R D E R O A R R Q N T E 
MEDICO 
Especialista ea enfermedades Üd 
niños.. 
Consulta, de 11 n 1. PA7.. 3—T^il. « u n 
C o l e g i o Of i c ia l d e M é d i c o s 
AVISO AL PUBLICO 
Tns/piriiinide.-i' ap eO deseó de faciii-
ee, 
nicinit-o a lais Contéis de Cádiz, quiien kiioigramios, al precio do TRES PE-
vieme a prosieguir las obras dfell mis- SETAS CINC LENTA CENTIMOS, sin 
tno. envaso. 
El señor Marináis fué recibido por Para cantidades de 1.000 kilos en 
te»l deilegiadlo regio do Bolláis Artes y adelanto, faciutnirommis a razón de Üpr afl püMÍÍcio ol pago de los bonnU'a-
matías amiigos. que lo íeliciitairon por SETENTA PESETAS TONELADA en irlos que deben percibir los cole.-.-n-
jila distinción de (f.ue lo ba becbo dbjie- FA-R-RICA. dos. y en beneficio de éstos, el Coló-
'*p &\ Gobierno conlcediénidole la cruz Rogamos a nuestros clientes tpie so g,io fl.a a.cordai.lo en su úlítima jun-ta 
íi-jen en ese detallo del precinto, y giemeraíl s-uprimiir ,1a cosituimilir - de po-
MUERTA EN RIÑA rechaeon todo envase que carezca de brairlos por años, haciéndolo en lo 
CIUDAD REAL, 2.—.ComiunicaTi. de ¡ese requisito. (Sucesivo por trimiestres. 
aifirmaiba iiguaíl.nenie ser el logí- Vilbuuieva de San Calilos que en el Saniand.-r, 30 de diaiemibre de 1922. LA JUNTA DE GOBIERNO 
AÑO X - P A G I N A 3, 
jvvvvvyvvvv^wvvvvvmvvvvn^^ 
EC PUEBLO CANTABRO 3 OE ENERO DE 102̂  
WAMA\\\̂ AMAAAAMAAAMAA/VAA'VAAAAAAAÂ /VVVVVV VIVVVVVvvvvvvvvvvvvvvvvv^Aívvvvvv^^ VVll \ \ \ \VVVVV \^\V\\ \ \ \ 'V\ \ \ \ \ \V \ \ \ \ \ \ \ \VV\\ \ \ i IVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVM 
L I S T A C O M P L E T A D E L S O R T E O V E R I F I C A D O A Y E R 
PRIMER PREMIO 
3.876, con 500.006 pé^ ta s j San Se-
Ixistkíai, JiMiMiIbom v V;i l l M d o ' i h l . 
SEGUNDO PREMIO 
30.32», co.n 230.000 j.-eso-tfiis;. MíuIi-íU. 
TERCE.H PREMIO . 
14138, con, 125.(S:K> i»aetais; Cádiz, 
MaiiJrid v S in SfiiLíiausitiiaii.. 
. CUARTO ITMO.IK» 
5.995, con 70.000 pesabas; Üarccloua. 
PREMIADOS GOiN 100.000 l-'KSKTAS 
'lí..'í(j7; l'ontí'vodra. Raiccliaia v 
Mnln,d. 
6.595; Madrid y RiJI^ao. 
31.043; Tortoso. 
19.514¿ Barcelona, YaJeíici-a y, Va-
Uadodi-d. 
1.̂ .886'; Boiropilcaita y Siw) Sol)«1;;tiá,n. 
1.448: Madiad, H'uViil-Va y Cüt.d¿ba. 
12,467; Araiiida. do 1>ii.."Jm, Rarcalo-
na v Zaragoza. 
18.72:?; ValtómicAa, l&s Rail mas y 
Bilbao. 
8.773; Rilliao Sailanianoa y Barco 
loim. 
19.505, Barceloma. 
PREMIADOS CON 1.500 PESETAS 
'«l-ICRNA 
55 19 30 Í3 79 24 
< JENTENA 
22<S 5<>1 706 788 í59 308 575" 948 1<K) 
430 557 385 641 SK) i60 70i 2t>:, ÍKIJ. 
[46 399 950 871 984 456 554 2999 336 
i m 7;i5 781 602 886 i 
M I L 
m - 540 539 647 061 91p 30Í 0 ^ 999 
584 751 043 289 5SS 407 650 942 369 
{338 929 958 916 t>'> 150 ©46 6 $ 688 
825 26-1 580 406 299 689 954 927 940 
616 022 689 039 896 611 740 398 156 
OOS M I L ' 
675 043 833 314 180 826 955 005 003 
469 477 257 7:>9 -182 409 620 205) 25 5-
008 807 046 552 864 057 435 990 7;55 
891 870 091 425 213 270 980 
TRES MIL 
9:50 085 989 OX 585 6t8 838 093 518 
409 917 376 05.8 170 140 435 570 
015 470 148 138 267 775 Í50 218 260 
1?5 23!» 711 717 Gil 450 
CUATRO M I L 
157 277 680 481 0:,2 $5 3U 828 Oí.' 
480 1x7 070 m 033 30* 010 nt> 3.07 
038 420 541 653 051 235 450 080 (¡17 
En Astillero. 
U n n i ñ o g r a v e m e n i e 
h e r i d o . 
PróxiiiKíiiin-iitiií a, !a.s cuairn y iii<;.iia 
.ir in íamáe 0v ayeí n.-un-ii) un laanión-
"table"; suioeso en'el vecino püieWo de 
As! iiO -i-o. 
EÜ 'nifto de odio años Clan dio G on 
s M t á Ailvaipez.i se ©nicoiiitpaba j.uigia.uidr, 
<'ii uii>á>.."vi».wínaiOTifeaî iê te estación defl 
ienPctaaniPil A.-! illaro a. Onit̂ Hieda., 
en la q t | ^ A | ^ f t a W » p s vagones, nue-
ti'ón'dldtse bá|jo Uiñó de ellos. 
Al. ' poco i •••)i':¡.o dte i'ii'/ii-nitiiwsa on 
íi.iprc.i Lúigair efl naftto, lO-̂ 'V "i-rKi máqali-
na (-on objeto de necogeí- los vagoriies 
y:t\-i |.ra;>'!;a:d••:!•!.•-s a nlr:i vía. 
Al Cüiga.nioliiair la iruiiquiiua a Jes va-
¡glOlniíftü éalliCliS n-il.riri-'rdii'j--/M mies iu,!'.; r. 
Kito.nd-i airrdlOiaidiO el n-iTuo, qme ¡se en-
bttótaiaüm Rajo nn va^áñ. 
ViaírJiós ein(iiptlleiaid¡(fe de la, estótíóri 
u,eii,dipnín en auxilio do la iaaísflái 
ni;ii¡iriia, sacándola tío dubajo ilM 
v¿¡gióri. 
;\\ isado el módico de la Compafiia. 
fué eiicaido por ed señor Ezq/uesrra oí 
üiiño. 
Corno las heridas d ¡1 niño eran df 
Wi-avefla'd, f u é ü-asladado a SanRwi-
dler en un corito arrasirado pioir la 
nnismia, m á i C f u i n a . 
Do.«.lo la estación de Jos forrocarri-
les de Ja Costíi fu'é cnndueiido a la 
r.-iínica. do Urgencia, diomáie fué cm-.i-
dm por eü méd-iicio éoiú Énañqm Vogia 
'íráf^iga y el pra.Rr-.imto señor Vega, 
quieneis le aiOTeciiaírwn grandes destro-
zos en [Q i ronía dereelia \- Übe li>'ri-
ñ m extansiaiS en. el Infazo áeíl miisino 
lado» 
Después de asistido íuié Éraisléidaidó 
«•.¡i muí camilla del liospiiiul . (j.? Saai 
Riafael. 
wvwvvvvvvvwvvvvvvvwwvvvvvvvvvvw 
La situación en Marruscos 
A l a C o m a n d a n c i a g e 
C O Ñ A C 
P e d i r l e y é l o s d i r á q u i e n e s . 
J B a l d l o m e r o L a u d a ( s u c e s o r ) 
























CINCO M I L 
780 035 034 212 793 216 
m m tm 772. -wk* 166 
-189 978 Ó42 844 640 400 
SEIS MIL 
606 298 362 320 444 498 
46$ 366 134 623 908 684 
367 ÍS8 i2-1 143 8i5 (;;v. 
390 M 700 m SQO Í2Í -
SIETK M I L . 
059 i:'8' he 7771 0711 18S 
(181 684 <;:;! '.KIO 325- 6fli 
0 55 192 290 932 939 089 
503 408 300 801 387 734" 
OCHO M I L 
486 745 287 496 794 197 
419 916 076 375 IVI 742 
437 293 r.03. 744 827 'i t i 
.••i?5 968 871 48Q 330 '807 
164 515 020 618 648 224 
NT1EVE m h 
500 -130 380 171 7-?5 010 
•917 431 004 298 m 165 



































582 267 767 120 I 39 232 022 110 
i; ; 1 907 m) 578 601 307 204 238 
584 233 290 433 493, 784 219 865 
234 849 694 -882 967 
nNCE MIL 




























875 259 419 .528 063 609 270 
1-01 750 130 352 387 813 347 
839 ^29 41'8 851 008 377 592 






























DOCE M I L 
791 557 132 800 803 
• 402 227 405 280 301 
101. 070 312 150 690 
TDECE M I L 
270 100 003 181 040 
176 566 Vm 550 078 






























VI3 872 908 534 
QUINCE MIL 
014 70-0 07(1 989 Í05 
092 11-1 201 080 005 
271» ;;52 121 300 302 
002 099 0 2 .000 ,180 
OTE7. Y KEIS MIL 
550 (108 531- 32.2 3 s s 369 
:i02 m 731 018 000 m 
891 494 257 751 700 051 



















































801. 744 i 341 
55s 101 966 
300 182 999 
125 065" 896 
101. 607 
JUEZ Y 
164 307 158 
302 373 387 
070 937 M i 
289 029 412 
SIETE M I L 
208 031 117 
502 705 416 
628 667 382 
250 738 698 
OCHO MIL 
117 722 81!: i 
603 153 232 
928 059 594 
147 028 967 
DIEZ Y NUEVE MIL 
992 278 305 '861 930 329 
666 073 106 131 080 191 
300 129 404 289 079 501 
558 177 522 073 
VF5INTE MIL 
498 52i (SOS 880 310 703 
472 058 188 444 830 068 
l io US 834 467 284 820 
926 407 088 078 170 034 
020 230 
VETNTIUN MIL 
821' 887 078 133 $6 355 
366 885 124 452 475 929 
223 207 411 08i 196 384 
331 051 882 900 268 964 
774 013 O2(X360 255 707 
010 707 073 
VEINTIDOS M I L 
020 979 739 127 040 370 

























































































622 604 921 238 719 208 & 
VEINTITRES M I L 
396 135 677 961 703 85G 
897 990 760 766 058 152 
510 802 217 -442 975 710 
366 052 098 481 940 220 
563 316 864 581 631 121 
VEINTICUATRO MIL 
(31 752 112 (>33 040 466 
276 010 098 680 814. 050 
755 092 588 051 212 926 
871 780 460 813 775 041 
VEINTICINCO M I L 
156 572 108 494 G85 440 
108 482 123 414 016 19Ó 
21-1 155 656 334 372 114 
106 775 
VEINTISEIS M I L 
145 773 800 592 634 81? 
486 355 • 204 746 422 158 














































VEINTISIETE M I L 
828 401 337 048 589 
781 664 572 587 866 
753 085 202 848 403 9 
VEINTIOCHO MIL 
























VEINTINUEVE M I L 
310 516 083 774 410 853 
121 037 543 353 281 525 
232 339 801 719 968 214 
612 899 669 448 969 (¡18 
765 
TREINTA M I L 
820 058 950 096 002 106 
080 667 609 600 916 254 
050 280 422 966 135 706 
568 648 118 482 719 223 
461 753 767 975 
TREINTA Y UN MIL 
865 731 901 956 690 015 
182 177 778 006 631 276 
992 201 679 3tf 12.8 272 
856 780 480 210 818 562 


















P í o S u é r e z I n d á n . 
NO HAY NOVFd")AD 
MADÍRID., 2.--El cfininiui'cado bficial 
rociOiilo en el ministerio de la Gue 
rra. dice que no ocurro .novedad al-
ignima en lias zonais de micstro Protcc-
toraiSk) de Marmocos. i ' 
]) KTALLES DE ORGANIZACION 
Pareice ser qiie el Gobierno ha ro-
Bueltn que vaya a ocupar la Coman-
danci;i, ííV'ncnl de Mclilla el general 
de brigada don Pío Siiá.iy/. InoJán. 
Este ncrabranrulento no ¿e 'hará has-
ta despuiés que aparezca en la «Gace-
ta» el de -Villamieva para abo coníi; 
earid civil. 
A da Coi mándame ia. de fíenla ' se 
agregará la de La raí-he y a.h 11 tas", se 
pondrsiin bajo di mando de j M .'gene-
ra l dn'Origada que no hn sirio desi;:-
ipadn ;niii.".. 
El goneral .Irrdana. v. ndrá a des 
car);--!!- á la PehÉíísuilál 
A l a Cofnmnihn'Oa. u'en'.'ra.! (0i Míe 
l i l la asé O1 Onrrm (SiéntóiS aitribntótoiri^! 
'Mi''' ti'oy ronsiM-va. la Alia Comisaría 
' NO LLEGO EC CORREO 
MALAGA, 2.—A cansa del violenh 
temporal roinünte &n la cosía no 1%í 
Uíe^ado el correo de Melilla. 
\íVVW/VVVVVVVVVl/VVV\A'VVVVVVVVVVVVVVtÂ/VVVVW* 
Choque de tranvías, 
v i a j e r o s h e r i d o s . 
MADRID, 2.—En la c irr&tera dt 
Aragón diocaron dos tranvías, ei 
los onajlcs viajaban númorosas (per-
sonas. 
_ La .ailarma qim se tprodiijo fué gran 
díshna. 
A coxiáe^u^Lcia del áqcidieij^é resn] 
taron hérMofe «O ci 'adiicíor y Cil co 
braOni- de uno .th¡ los vchícuilos y al 
gunos viajeros. 
Líe .coches sufrieron grandes des 
perfectos. 
rvVWVVVVVVM/V/WVVV\A/VVVV> '>/VWVWVVV».̂VVtWVl 
Un suelto de '^8 Debate". 
J u s t i c i a g r i e g a y j u s t i -
c i a p o l a c a . 
M.Vimil) . 2 ,—VI !>•-;!.a;!-» publica 
lif>y el si'j-iiieníe suelto, que ha siílé 
niu>- doaaeñtíjidto: 
«Él día 10 defl iKj.-ndo níes de di-
ciembre cala, lase&inado en una - Ex-
ípaslción «le ipÁníttCrá, el pftegid^nte di 
la República « pol;i.c;i, s 'ñor Nanilo 
wi-ez. Ayer nos coinunicó e.! telégrafo 
que ol ¡"asesino del iiu-esidente iii,abí--
sido fusilado. Es decir. - que entre ej 
crmnen y el castigo han mediado nfi 
miis qme dos soinanas. 
•Desde Ja miaerto del señor Dati 
van tramiscurj-idos veintidós m.-. 
tres de Jos asesinos Ueinipo ha, qir.' 
es tán on ipoder de Oa Justicia. Puei 
todavía no se lia dictado ninguna 
sentencia. 
¿ Coraientarios? 
¡Justicia igriega!, c.lomaiba.n -algu-
nos en España cu anido se d ebatía el 
problema de las responsabilidadef 
por ed desastre de Marruecos. ¿No 
creoin los partid a rio | d'il iproced;i-
mjiiemto griego que va sieñidq ya oca-
sión de pedir justicia polaca?...» 
Los mineros asturianos. 
U n p e t a r d o m e l d o m l -
c ü l o d e u n i n g e n i e r o 
pVtEDO, •2.—Esta madrugada ex 
oJotij un (petardo en el bfjlcón ao li 
Tasa donde ha'dfn eü •-ingenievo-d»r.v 
• o r de las Mináis de Tevorga, caiJS'áffi 
.lo bastantes desperfectos: ¡-ero sil 
dar iLuigáT a. ^éétgraelás persomaJcs. 
. A ciinsecuencia -de este suceso '6 
•>-oberi!.a.dur civil suspendió la re 
unión que tenía convocada para hoy 
entre les representantes doJ Sindica 
So i t P r e r o y '&} inigénieni en cuyo-do 
mlcilio exipdoitó el petando. 
E l conflicln se ha. agravado de un 
modo alarmante en Ja.;- iilliinas vein-
• icu.itro horas. 
jVaya una "abanderada". 
C u r i o s a m a n e r a d e h e 
r e d a r a u n a v e c i n a 
MALACA, 2.— En el pueblo de Ca-
saráibónella ¡faJlecíó una mujer cono-
cida por «ia Rejuela», que vivía soda 
por carecer ¡le famiülia. 
. Se", prestó a amortaijarOia la esposa 
cM vecino Juan Banderiais, Ja cual, 
al. registrar u n baúl ipara sacar ro-
ña, euiconitró un sobre q¡ue contenia 
4.000 pesetais en billetes, y en eil acto 
se nniinbró heredera y se guardó el 
sobre en un boilsillo. 
Positeriormente se supo el hecho y 
La iTiuior de B&ndíéras fué det-Miida 
y obligada a ¡devalver las pesetas. 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVifl/VVVVl̂a'VVVVV 
préndame u«terf. guardia; 
¿ D e l i n c u e n t e o p e r t u r -
MEDlOO-ODO<NTOLOCO 
Paseo de Pereda. B5, entresuelS. 
CARGANTA, HARIZ Y 0IDG9 
D« 11 S 12, Sanatorio Dr. MadraS» 
U A l_y_de_4 a 5, :.Wad-R4l, Ib 
1 ;4 
MAI d! 11),' 2.—Un iindividuo, dei 
fjiue ajo se sa.be si so ¡la.nua Antonio 
Aliñador López o Antonio López. Ga-
llego, ,pnes con ambos nomlires figu-
ra en los archivos de la Dirección de 
Seguridad, se presentó ayer por Ja 
maña na en Ja .esi-arión del Norte y, 
diriigiéndoise a u n cabo de Seguridad 
que aJlí estaba 'de servicio, le supii-
có^ en noniía-e de Ja Justicia, que le 
apreJiendiera inmediatanHente, por-
que acailMiba de cometer un delito. 
Absorto eil cabo ante tan espontá-
nea iconfasión, no se decidía a acce-
der a das súplicas; ipero fueron reite-
radas, éstas con tai insistencia, que 
¡Antonio fué recluido en un calabozo 
de Ja Comisaría del distrito.' • 
Poco tiempo Jlevaba- de reclusión 
. iiiüido omipezd a lanzar gritos es-
.pantesos, que atrajeron a los vi f i -
jantes, qirienes oyeron asombrados 
dé ti'-inis defl mi'ismio Antonio que éste 
acababa de ingerir casi todas las ce-
rillas de una caja que llevaba, en el 
lioJsillo. 
f y v conducido a la Casa de Soco-
uro, domle hiubo que atarle a la mc-
sa de operaieionies, pues era víctima 
de nina fu-'rte excMación nerviosa. 
Pasada é.sita y combatida la. intoxi 
caoión se Qe soltai-on Jas ligaduras j 
efuedó en estado die postración hasta 
'as tres de la. tarde, hora en que, 
aprovéchanido u,n descuido de los en-
ferni,eros, saltó por una ventaua" v 
desapareció, si., que hasta la fecha 
haya sido (posible encontrar.!-;. 
Un problema olvidado 
L a s s u b s i s t e n c i a s 
BARCELONA. 2.—El 'gobernador ci-
vil l ia manifestado a los periodistas 
que esta, mañana, le había visiitado J a 
Junta, de Subsistencias, ante .la. cual 
ha inianil'.'sladii qiue había .ratificado 
los nomibramj ien i to iS ' de los inspectores 
de Subsistenicias. qjue l ia desestima-
do varias solicitudes en q¡ue se pedía 
la condonax-ión do mulitas impuestas, 
y. después de decir que se negaría 
sieimipre a eso, ha. dado órdenes se-
verísimias ipara que no se defraude al 
público en el Jóeso y . calidad de las 
Siib-istencias. 
Tambirn dijo que estndiaría la ma-
nera de ejercer la inispección en ma-
teria de SubsistencLas. 
A pequeña velocidad 
R i ñ a e n u n t r e n . 
SEVILLA, 2.—El revisor defl tren 
mixto de. Córdova, aviso ayer a l a pa-
ce pi ib' escolta de que en un vagón 
de iterc u a . viajaba, un individuo gra-
vemente herido. 
Interrogado -el herido por la pare-
ja, dijo ílamiiyo'" José Castaños Ruiz, 
vecino del» Chapítrnal, La Rinconada, 
y baber sido herido por u n compa-
fíero de trabajo, llamado José Vara, 
con quien riñó. 
Eiste sujeto le dió con un hacha un 
goílq e en |a cabeza, .que le seccionó el 
pabeJJón de l a . brega izquiierda. 
131, lierido dijo ipie .su agresor via-
jaiba en el mismo tren, y la Guardia 
civil ÜG diGtUVO. 
En Checoeslovaquia. 
A c u ñ a c i ó n d e m o n e d a s 
d e o r o . 
PRAGA.—El. Gobierno ha deiposita.:, 
do eai la, miesa de Ja Cámara xm pro-
yecto de ley referente a.la acuñación 
de monedas de oro de Checoeslova-
quia. 
O.icha moneda «e acuñará con una 
aleación de 980 y .un noveno p o r íüO 
de oro y 13 y ocho novenos de pobre. 
Con un kilo de oro puro se podrán 
acuñar unos 200-"ducados ohecoeslo-
vacos. 
Francia en Marruecos, 
E n m e m o r i a d e l p a d r a 
F o u c a u l t 
•CASALAN-CA.—E! .residente, gciuciiial 
liyiauitay, anompañaido da! bajá de Car 
sablanca y de todas las per.-o^alidi-
des fratneesa.s y á.ralbeis de la, Resi-
dene/ia, luán- aisiatidío ayer a 1 a inaiu-
guirac.ii'ui d'.'.l miiniiuimieauto erigido m 
mlemiaria del padre trapense "Cha;iífl3. 
de FouicaiUJt,- aiSiesiniaido ed día 1 dej 
dickiniibre • de 191», en Tañían Rasset.̂  
Le la región montañosa de H o g ^ m 
en efl Tuaireg. por les imdíge.nas Lima-: 
t i z i9 idos por la piropaígamida germáaicia. 
E3 padre FcajieaiulM. fué oficial (m 
ejército fna.ncés. y en 1S90 pádiió su re-, 
tiro y se dedicó a recorrer la región 
die! Rif. disfiraziado de judio. 
A su regireso a AirgcMa, prM^'aiuien, 
ciscribió una jVíemoiria descrJirtiva dé-, 
'¡Víairruecios con dates geográlieos de 
lias regiones iignioira/dias aúu de Jets eu-, 
'OÓlpeds, y se tiraiaJeldó n F r a n c i i M . m 
giresaindo en la Oaxlien de los Trapcn-
ses. - ' • _ ( 'i 
Termiinado su noviciado, voilyió ay 
Mhuriíuieenis cerno miisi'omero, y aflll per-, 
inlainecií'j hiaista que fuié asesimado. • | 
¿ Q u i é n n o l o s a b e ? 
De sobra es sabido que la 
circulación de los periódicos 
se puede calcular por la can-
tidad de publicidad que In-
sertan. 
¿Quiéren tener la bondad 
de examinar nuestras pla-
nas de anuncios? 
. .v-î wvvwvvvvvv»n'*vvvt»vvvvv\â wvvvVî '*V'1 
Las comunicaciones. 
N u e v a l í n e a d e t r a n v í a s 
LA CORUÑA,?2.—Ayer fué ' k m 
rada, la njueva.línea de tranvías c 
t i a urbanos'que hace eL servicio 
nmdiuiocióin' de (pasajeros y mere* 
ciéis enf-re .esta papity y. ta villa 
Sada, diñtá.nto ÍH kiloí'netrds. 
El aotp^ conatituyó ;úin ̂ verdade 
a oontecianii ento. 
A las /diex de la mañana salier 
loé priniieros coches, con el Conse 
de Ailm¡ni>lración, la Pi'énsa y J 
invitados. 
En el Jugar de Carballo, donde 
halla estaiblecida fla estación, Gj 
.amiplios liangares y subceidral 
energía eléctrica, se be-ndijo el ma' 
riail y so sirvió nn espléndidi"' laní 
li.'spués. on Sada, itérmiim de 
línea, ®§ colol-ró un fc)áin^l|^8| 
ia 
oó6 
, pg ENEñO DE 1023. ' 
P U E B L O CANTABRO ' ^ ' X . - P A C I W A B, 
San P í a n c i s f i f t . i í ú n . 27, 
Teféfono púmpro 4 5 1 
Psla Casa, la predílecía del público, hará, durante iodo eí mes de enero, 
Pn H vnrifn verilicii.du hoy antí1 ;• 
ÍfS-ulri,!, -Imi M(nl^.;-¡n C,;, , ,! , . y (.:, 
m M o ' ,,aiS ^,li«|Q«io,'n«» ' có-rres-
'''' )|¡;.|,V, ::X Mci:i!-ilii¡.'l|.,t(> ilc J (i 
E r e r o «I'' V.itX lian rrsiii!l¡i(i... ¡uiu.r 
K ¿ tic //'" >'•" / • ' ' • ' / ? » / » • O/» 
Vivmc '''' ' '" / " •s'""/' 
yiTía í/ Vill"1"1"" " •̂ •'''''•s' .'/ 
Juan '<!'• " . , 
ion, oIiIíhíii'Iim:'. :- rs|'"ri;i.|i's. un 
¿ o s 571 n r-i. : •! n '-n. i,: 
K 60; l . l i l ;l <;-:>!;" ;' 7-l!l 
f W - 7 '.:!! :i 5". ;, 70. Kl.Nil 
l m 12.031 n II'. i 1 .-.n, 1.V...I 
'17 131 •«), 18.131 :i ¡0, :•:..'».) 
* % m 2fi.l»l •' i-'". 2<i.r.ül 10, :'!^:;; 
Í V «x/^l M .-.d, 2i)..4r>l ¡i (iO, 29.(vil : 
LSfl-ggl .-i, 3(1. 30.MI íi 511, :< 1.301 . 
V «i-;;;! :i 1-0. 33.111 «i 50. 35. iü.l ; 
1 36.8(11 7(5, 37,(;3,I ;i -Ul, 37.771 • 
íl'.iO.ÜOl i" 711. il.OO! 10!N i:'. ?! 
íin 49Ull ¡1 20, .53.7!il Hüíí, .«).(!i' 
I B 5031 ;i, i-'-o. m.ini :, (,0, r,i.';, 
* cri' 51..ÍSI 5i.5i.| ,-, (:i, ni.;;:• 
l fui 51.1M ••• '00. 51..511 ID. r,!.(:'!l 
a «)' 51.051 ji (:•'». 01 7(i'>, 5->.-4<7! 
a 80 52.051 n '•11. 53.-'.-3l m 40. :r,.::u> 
a ¡JO 57.201 a 70. r.O.ÍKl a OÜ. (l-¿0; 
^ • ' 6 2 . H 1 a 2". •'>,.(!:;l .-. io. í-2.0.'! 
•i 30 64.051 a co. ir..:-;:,! a CK !i-.,'.'-?i a 
30 66.151 a ro.•.--:! a :•!), fi7.70| a 
W PR^I :., Oí. (v <•; l ;,, ."O. .-, 
70 70.0H a 50. 73.:{5I a 5o, 73.0x1 :• 
«)' 74.621 a .SO. 7'(>'21 a 5 1. 75.0SI ,, 
r6:0Al 'i 00. 7<-.3(>| a. 10, 70.551 a 
{•¿ 76.031 a 0!, Tío ¡1 a IC, 77.231 a 
.Üi. 7R.7ñ1 a V.:. 7S.7!:! a 7o, 7s.70l a 
SIHI 70.32;! a, 30. HO.( I 1 a i>0. S.I>S| a 
DO/SI.SOl a el li. S U 51 a fO. 5-1 ;. 
50. 82.741 a 5-.. 84.801 a 900, 85..%! s 
60. 85.731 a- .51, «7.721 a 3 >. Sx5| J 
20, 88.841 a 50, P8.0Í11 a 10, S:/.001 a 
10. 89.121 íi 00. N'í.SOl a 10, ¡.0| a 
500. 90.661 -a 70, 01.551 a OH. OI.711 a 
20. m&í a < II. - I -a '.O, 02.3: I i-
SO. 62.461/a 7l!. 02.'.?; M a 10. o;.'..II a 
20, 03.751 a •:=•!. 010 1! a 5'i, .M.ül a 
2(1, 94.151 ¡i CU, !t:.;':!l a Ó:. 04.011 a 
20, 95.051 a (1(1. 05.01.1 a 50. 07.811 a 
20, 97:871 n «0. 07.ox! a 00. Os.iiH ;i 
im op.o-.\ ;, jo. UXO.r.I a 00, 100.001 a 
m¡ 1ÓC.661 a 7!'. l!.u>-Si 00. I02.55! 
01. 1C5.r;t a 50. 1!.5.W| a 00, 105.041 
aso,mosi •. ¡o. 11.7.111 a 50, n 
Sí «Í, 'líl7.3iI a 50. |r«.xi,i a 10. ICO.231 
a40, 109.801 a 10. U O.K'-I a 70. IIO.OOI 
i. 100, m . U i a, 50, 111.551 a 00, 
.11.071 a-80, 112.00 a MI, 112.331 a 
% 113.251 a. GO. 113.471 a Xd, 113.511 
•i, 50; 113.691 á 709, l U M l a 10, 1.10.201 
i 300, 117.101 a 10. lis,: o , o. 118.911 
i 20. 118.021 a 30, 121.571 a 80, 1.22.001 
a 100. 123.541 a 50. 123.S^1 ••, 30, 123.so i 
i 40. ;]25.33|- a-40. 12?.5^1 a 00, ¡21.051 
i 60, 1.25.291 a 3W>. 12.5.0,91 a 12Ü.0C-0, 
126.581 a 90, 127.991 a 128.CO0, 128.381 
i 00, 12.8.011 a 20, 12x,071 a 80, 132.171 
4 80, 132.341 a-50. 132. 551 a 60, ¡33.011 
i 20. i:-3..251 a 60; 133.501 a. 60&, 133.771 
i. XO. 131.201 a. 10. 134.471 a XO, 134.651 
i 60, 135.101 a 10. ion. 771 a >a. 188.481 
i 00. MO.IÓI a 70, 110.̂ 51 a 60; 140.901 
i l O , 111.311 a 50. 144.05! a 60, $4.981 
i 90, 145.7X1 a 90; 110.051 a RO, 117.511 
..20. Ilx.-oi ;! ,;;'i(!. li.x.731 a. 0), 149.451 
i 00 y 149.801 a 10. 
Lp€ ¡•ort-adc.rfs- do m í a s nMir^icio-
nes |indj-ári í'-fcrlaai' ipil niiun) de Rti 
om;••aro.1 dcsd>-' 1 <!« T'^oIhv-i. Qb 1923, 
a laziai .de .500 ¡̂ ••si ia--., (.-n la, forma 
v p>u¡nito qpe a. (-.iiiiii.iiiinri.'iii ée ex-
presan, COTÍ dciiucfir.,!! ije ¡•••s imit>ues-
tog osta-birrid.-s ¡a-i- (0 ÍOiiULerno 'SO-
nr" la. i ria-'a de m:.ni.l.ií;.1so: 
Erj, Ni-a.d.ri(!: lúi e l B^aco do ]',s-
paña y ••n Jas Oíic.iii.a.s dtí Tíiuüos 
mus la ptMppaiQía í iend ínFiíaJadaa en 
su 6§taicfón de lo ¡Ow-'i p ío y e-n el 
¡OilarO, (to la. ]luisa (Lcali id. 1). 
Eli r>arri.!(M¡a : ¡vu la Olii ina dfi 
Tíitiilos •instaJada., ,eii l a .estación de! 
.\5.-i-u-. 
i-.n \5iO'iaO i : Kn la. (ificina de Tí 
lyños Cfiie la (OMniiañía licuó instala 
da fin sai esfeaftión. 
Éa Dillaio: P.a- d ¡'.anco do ilil-
r̂ a-o. 
E n Saiitfan.doi-: Por c;l m m o Mer-
caüfi.l v :|>or ol I-aaiT, ' d'1 S-m.,: a ador. 
Eií VaJladolid. I.-'iVi. Zai-a^o/.a. y 
San S'. Oa;-! ian, j.or la.;- Olinnas dt 
Caja guie la Oani ian ía lidiie en su.^ 
i-osi-cid ivas o,?ía:c,!i.'<ji:K. • 
Y , jM.ii- úlOunn. en 'l.-is .'V'íonoias y 
rorce^mJJSa,!-::- díeS Ba»PO Iv.'jyañoil ár> 
CrMitoí en feudos las hi^a^es lio ex-
j resad-.s y pQfytáQ&iQfa das Suioursa-
leérdél lOiiii -o do l'0-|...añ.-i. 
Ma;diid. 15 do Dioi.'-niOro do 1922. 
— E l SccreOaa-io . ̂ .i;ivM,a.l de la Ccmii-
paílísa, V l - N T E R A . ( iONZALEZ. 
Ajiuncio poMiiaido en ¡a Gaceta de 
íí-ádrid él día'. 25 de Dit-LiMiiOi-e de 
1922. 
' j í d i m f i e i - - " « o n t a d o s oon todo* 
I rS fuleiamcs m o d e r n o s , parf 
. a r e e d u c ^ M i i ó n de los miemlbroi 
M A R T I N E Z E KMO 
Diplomadfv» en París y e n ftl [nstituto RT" i lO, de Madrid-
o a . - t o . 3 r r o s . 
MtrtwÍ6n rápida con A N r í 0 / T a h k a L Gaicía Puárez. Antiséptico de las vías resps 
«otui y luoonsti'uvfint'i «róririfi^ No q vntione calmantes a dameote aotiaép.ijo-
Varia: Parmariap. M adrñi'C. Roooletos, 2 . — L \ B O R A T O R ( 0 . 
T a J 1 ^ ? 1 0 ^ i n t e r n a Y P I E L 
W ^ t a d v l » a l . - A l a m e d H 1.» W 
\ÍQ,' PART0S Y G I N E C O L O G I A 
• Medicma y cirugía de esta especia-
fnn, 7. Jidad. 
•fSMlíarfe n a j .^c , . , ,^ Francisco, 21 
s u m>L0¥SBip o? m m m í di l o í d e u 
M E D I C I N A G E N E R A L 
i ESTOMAGO, HIGADO e I N T E S T I N O ? 
CkiiisMta: de 11 a 1 y de 3 a 5.» 
P E S O . I . ESQUENA A L E A L T A » 
^ P E R M E D A D E S D E L CORAZON 1 
p J P U L M O N E S 
. " ^ t a diaria de 12 a 1 y media. 
» ^ L A S C Q . B. SEGUNDO 
. ^ f l B l N E f l R B G ü m D E VAPORES 
DE LA CASA 
ions 
N E W B A R R A G I N 6 
S E SIRVEN COMIDAS 
Arciilsro, 23. 
Si n e c e s i t a Vd. un 
RECONSTITUyENTE ENÉaQCO 
o s e V d . e i . . . . 
üSentn 5 (,e E ^ ' E R O , y salvo impe-
"lerfn ^Previsto, saJdrá de este 
110 el vapor 
^ A GENOVA Y LIVORNO 
?ir s u S f 0 3 1 ^ a d o r e s pueden dLri-
%neia n >a"< ':is ul ' "'dado de esta 
^ • W , 0a su ^nd.arqru.c, (iebiendo 
^ h a ina- ^ ' " t o l e r alrededor de la 
p¿;in eticada. 
í o ^ ¿ fl?;?'^' caliidíi y demás in-
v, Dom" tlílr'so il Sl1 consifínatario 
Oe Ariscaqm 
ttiS fOCQi <¡í4i ús tamdrla: 
... .0 AUMENTA 01 APETITO 
RENACEN las FUtólAi 
etSAPABiCENIosVAIilDm 
y el DOLOR de CABEZA 
ten eí uso constante üsi VINO CHA 
bu crecen Sanes y Robusto* * 
US MUJERES QUE CRIAN se fortltlu* 
US JÓVENES ANÉUICAS ie CUfi» 
los NEURAS7£tílCDS los Age tedas poe 
ixcesa de Udbájo. Los tnvBjscIcJot 
\ PnrantuMmente recobran sufoítattSá 
¿a un vino rlqu^imo ci paicdo» 
(te v*r¿a «fi fn.T>ac»j y Of t̂ttio» 
Su situación en 30 da diciembre de 1922 -Aj jstado al modelo aprobado por R. O. de21 de septiembre de 19?2 
A C T I V O 
C a j a y Bancos: 
Ci ja y Rauco ddEspaña 
Moneaa y bi lletas extrae jaros 
( v a l o r efectivo). . 
D a H C O s y binqu^roB. . , 
Cartera: 
* feotes de comerí io¡haata91 días 
Eftcíos üe c m e r c i j a mayor 
plazj 
T í t u l o s : 
Fondos públ icos 
otros valores 
C r é d i t o s : 
Jüeudores can garantía pren-
daria 
Deudores varios a la vista 
Deudores a plazo 
Deudores en moneda extranjera 
(valor efeativo) 
lomuebles . 
Mobiliario e instalación 
A c c i o n i s t a s 
Cupones y valares anurtizados 
a cobrar 
Cuernas da ordo a y diversas... 
Nominales: 
Vuiores un clepócito 
í d e m en garantía 

























P A S I V O 
Capital -. 
Fondo de rsaerva . . . , 
Acreedores; 
4creedoits a la vista cuenta co-
rriente 14.216.359,96 
Acre adores hasta el pl- zo de un 
me» (Caja de Ahorros) 23^469.129,70 
'Ci-eedore«a mayores píazoa. . . 1.549.631,21 
Acreedores en monedas extraa-
jer i s 4.456 6in;46 
Efectos y demás obligaciones a 
pagar 
Ouentas de orden y diversas.., 
Bancos y banqueros 
Acreedores por cupones y amor-
tiziciones 
Péraidas y ganancias. 
Nominales: 
Oepósitos voluntarios 251.377.423,56 
Glarantias 26 618.500,00 









T o t a l j ess tas . 
6tf.4o6 I5j ,yl 
277.995.923.56 
334.482.183,47 
D I S T R I B U C I O N D E B E N E F I C I O S 
Dividendo de 22p^r lUU ...c Pesetas 
A fondo da reserva » 
Amortización extraordinaria, cuenta mobiliario , » 
» > cuenta gaetos de instalación » 
Al Montepío do empleados » 
Donativos para obras benéficas » 
So orante para el t-jercici o próximo » 
V.0 B.0 T o t a l > 
E l d irector gerente, 












L 0 E C H E 8 
Agua natural 
he Lid ;_ 
Para los niños pálidos y endebles 
que necesiían wigodzar la sangre y 
fortalecer los huesos es el más 
seguro y atfradabls de los Recons-
muyen(es e¡ J a r a b e d e 
Sales naturales, 
m m : : mmmmi 
AVISO: Perjudicará su salud si susti 
tuye estos productos naturales, pues 
sesenta años de clínica garantizan el 
éxito do jas Aguas de 
L . O E C H C 3 
cf'M.J Más de 30 años ác éxito cre-
cienfe. Unico aprobado por la 
Real Acadcmiíí de Medicina. 
A V I S O R!!el,ai:c ,3d0 ffa£<:c,3ui?no 
lleve en U diquela exterior 
HIPOSFOSFITOS SALUD en roio. 
S D E A L G A S 
B A Ñ O * 5 D E H I G I E N E 
CBSH DS BBÑ05: TABLEROS, NIJIVI. 1. 
l ü l f i e l l e i a i t e i l n i i i I I 
y Caja de Ahorros de Santander 
Grandes facil ida^e§ para a p e r t s r í 
d« ¡cuentas comente de crédito, coa 
garant ía personal, hipotecaria y di 
valores. Se hacen prés tamos con 
rontía personal »obM ropaj,: «í^ettó 
y alhajas. 
L a Caja; de Ahorrof 'paga, SaiiA 
znll pesetas, mayo? interés qae jlfti 
d e m á s Cajas locales. 
Abona loa intereses y ¡MimesteálingS 
te, en julio y enero. X anualm«nikt 
destina el .Consejo nna cantidad J>1 
r a premios a los imponentes. 
L a s horas de oficina en ei EelaSSi 
fclmlento aon: 
D í a s Jaborahlesr MañanS, 9 é VMb 
te a una; tarde, de tres a cincos 
S á b a d o s : Mañana, de nndye a ü f 
Urde, do cinco a ocho* 
&os domingos j d i a l f*8KfSi M l 
a i i t o r a é v i l e s 
PRECIOS FRANCO BORDO CÁDIZ 
Chsssis-turismo 2.645 ptas. 
Turismo de cinco asientos 
con arranque y llantas 
desmontables 3.ÍM0 — 
nh»«nis-camión.. 3.45'' — 
Sedan 6.175 • 
GüMJíZ RÜIZ R E B D L L E D O Y C.a 
Garaiíe Moderno.-Calíerán da la Birca, i i . 
«WVVWVVVW*VVVVVVVWWVVWVWVWVVVV«VVVVV*<» 
E s p e c t á c u l o s . 
TE ATEO PER EDA.—(Espectáculof 
Empresa. F r a g a S. A.)—Tournée Lu 
bailé, conipíuúa de zarzaiela y ope 
reta. p»^*1 
Ho,v, miércoles , a las seis y cuarto, 
«Pu,l,ni,(>iií:i (ioMe» y " L a caución del 
olvido». 
A las diez y cuarto. «La reja de le 
Dolares» v «Los cmlotes de l a Reina» 
SALA NA KBOiy.—Desde las bbís 
octavo y úli-mt. libro do la «erie ",Lí 
hija de" la ajnsik iada»: «El corazoi. 
del iquilla.». 
M.'M-ia.iKi.. juieveis, "Eli dtemíante d( 
l a Coi'óna». . Protagonista: Irene 
Caistle. 
rAl iELLON NABBON.—Desde la 
neis, séip\\im\o tomo de «La bija de lí1-
ajuisticiaid.a», y "Chairlo't, bomUero». 
/̂VVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVlAâ VVVVVV 
S u c e s o s d e a y e r . 
A C C I D E N T E D S L TRABAJO 
E l joven Anltomio Soílar, de di'ecieei.1-
años , biajaibaiteâ o de oficio, se enican 
traba a,yc-:r por 1 .• i , tau'dle traibajíiindc 
en él leijoido die-la . fábmoa de betún, 
teniendo la d 's^rucia de resbajlax. 
cayando a l a calle. 
Sus comipañt-.itos de taiaibaijo le roco 
g.iiaron y canduijeron aJ Sanatorio de 
doctor Madmazo, donde le fué apre 
ciadia l a fractura de annibais muñecas 
eañisáóiiQS en l a dáaná y maigiullamiienU 
giemianail. 
Daspu'és de conven iienteimente asis 
tido fuié tnaslaidíiido en unial caimilla í 
SU diGliliÍ.CÍlllÍO. 
iGASA D E SOGORRC 
Ayeir fuieron'aisistiidos: 
rvlr.M, RiaisiaieiS, idie s o d a años, de 
fiiadjuma dleil radio poT eu tercio ihife 
ráor. 
—lAjuigiusto Oaimián, de óaséniba añois 
de unía contiuisión .cmi pérdida de lf. 
piieil en el dedo mfeddo dlabecho.-
—Gonoepciún Caiíévais. do tinece años 
de estiracción de uinia agiuija. de l a mía 
no ¡//qniejidia-
—Tesús üreíipo, .dle siete añas , d' 
mía berida incisa ein eil dedo piuílgian 
JLe la miaño derecha. 
Ivvvvvvvvvvvvvvwvwvvvvvvvwvvvw^^ 
L a s M a r í a s d e l o s S a 
g r a r i o s . 
MatHiaifila, lc&) ciiOitois mensuales er 
lia iigHiéíSiia pajrwoqwiail de l a Amuniciiia 
Món, seigiúm oostiurviihro; a las ocho, Iifa 
iniisii de oomnmión y a las seis y míe-
dia. (h|. ('j.ciricio, ('íkii pláitióa, por la 
b'iii'di'. 
A las on/ce, y diasde este juieves todOa 
los dfeil año, natsa con e x p e s i d ó n dol 
SaintLsi.iiM) hiaisita l a uuiia., que se bairú 
l a neoeirvia, ,oo.n l>enid!ici¡cli. 
E s t a rniiaa y cx,pa«iic.¡ón de once a 
urna se puedo ¡uiilicur por iiül..'.nc,ión 
I .ü iici.il-ur. Los avisos, en l a sacrietia 
de eííta painroíyuiia. 
E N GABANZON 
J a s d ías 5, ü y 7 biailm-á en la pan'ro-
qiuiia. de este pueblo pdiadoábs ojeinci-
c,ios: eiuioai-íiatieos a oangio dol director 
diocieisanio. 
Ell últimno • d üa, diomiiimso, osliará ex-
puesto eJ Sainltísiimo dewdio l a tertrniina-
á6n do la, ni.i«:i, do ooimunión b-aistia 
•lia bjEWdlé, tjiue habrá «or.nwVn y proce-
sk'tu con Su Díviíiiki Mlaijéiatiád1. 
L;i drib^n.dia de Cal¡tainizón invita a-
las Miarias de lois puieiblias vecamos, es-
peciiaílimienti1 a los cullitos dGfl doni.i.nig'o 
por lia taulde, desciiundo qiue ol bionnie-
naije en bonior de Jesús Sawraimeititoáb 
sea lo m á s giniiíiTidioso píwsiibeí, poir el 
mj.nieax) v forvoi' do lOffl ftedes. 
B i C O D E S i T i O E H 
FUNDADO E N 1857 
Cuentas corrientes a l a vista en ps-
etas 2 por 100 de interés araual; en 
oonedas extranjeras, variable. 
Depósi tos a tres meses, 8 y mediíl 
ior 100; a seis (meses, 3 por 100, y ai 
oce meses, 3 v miedio por 100. 
CAJA D E A H O R R O S , dieponMe 3 
i vista, 3 por 100, sin l imi tac ión do 
antidad. Liquidación de intereses se-
les traJ mente. 
Depósi to de vailores, L I B R E S D E 
hERECHO D E CUSTODIA. Ordenes 
e comipra y venta <le toda clase de 
alores. Cobro y descuento de cupo-
es y títuflos amortizados. Giros, car-
is de crédito y pagos telegráficos, 
mentas de orédito y préstamos con 
arant ía de vaJores, miercaderías, et-
Hera, aceptac ión y pago de giros en 
^azas del Reino y del extranjero^ 
mtra conocimiento de embarque, fac-
""" y toda dase de operacionM 
( ü t a ñ e s . •_ m m 
m i m m , m m m 
^ G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N S U CLASBj 
P í d a s e en todas las p a -
p e l e r í a s de S A N T A N D E R 
TíOVA r i e r a t h » t * 
m 
Cmsi, esapeciaJ en ropa blanca. 
CaUe Juan de Herrara. 2̂  Teil. llf* 
SEspeclalista en enfermedadea S i | i 
iari í , garganta y oídoi^ 
Consulta de • a 1 y d a I 1 1̂  
AÑO X . - P Á G I N A G. ÉC PUÉBLO CANTABRO 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s 
d e C h a m b e r l a i n . 
tjmo difi fós iiiiein.lüiiis (h'! Sli¡|>'|ii:ir.> 









iirtiacionieis se heneen, pna. 
tañáis está ncaptnesicmitiaidíi 
íiamal aün eJ mi poit ioi). 
ira,. teTiCieira parte líecáis s-oIriv-
•cfcirsaiilie a las iniipoiptaioio-
•v.i su di'st'rüiiicKin. jior |i-a.lio 
irióndioise yá a. los ssás pri-
sas dieQ año 1922. 
iQaíirteisipanidietí', d'uiran'te este pyirío-
do. e.l 15,5 pea* 100 a la banidiBRi. ia-
giki&'a ari) voikmiileaa, o sea, en tóimeflia 
dais, y el 35s7 en vate' de las iTueiroa.n 
cíalS'. 
A Fra'.ncia, ol 1 por 100 en volaiamon 
y eí •).•'! en vailnr. 
iM Jialpón, & 0,5 pior 'lOO en, -vinlumieí-
y al 8 jéii valar. 
A Halanidia, el 1,3 píocF 1G0 y 3,7, reá 
ped.iivainiente, etc., mtentras qiue Joí 
IwMjulas nloaiteannerician o¡s tinamsjj'nirt an 
el 67 por 100 en voliwiieaii y el 33 eir 
viaiiotr. 
So expliiican", iiatiuiriailiineinto, efefiáif 
elix-1ri' ;;'((¡"cíoiícs eintire toffifladlais j 
v.-i'lrr cení la natuiriajlieaa de I m nier-
GáaTicíiais, matine Jas cnalles ñgiuira eí 
Ing-u!" | :l cimiiniainte el petróleo, enya 
imipci '.áánvp ara completair al oofo 
©ai cc<{3.pi|imo ai-arteaiiTericanio, so rea-
Si z;i Gi; ex lusivamenite en buiÉpites át 
ipefa vaílie, rellia.T.ivaimian-
ación al voluniien qiuic 
onî a. 
Hasta, en osle aspecto petonfl/rair d'-
Jais iicnH : ' i • Minas a.nuMaca.mâ  eniouen-
(tipa el ¡sñfnü'ir mencionado raic-tlvois pa-
r a in.ten î-ÜL'a'r €¡1 amibiente faa'oirailiít 
till pmw. hq, ya quio, según é!, lo rn¡á<s 
selleclo de las Mnipointaickines ainlEiri-
cainiais, aq¡uiellais úé miayor siguiirfica 
caióm yor sn considieraible valor, como 
eleiiRMií' s d-' oofnoipéÉeii'Ci'a a Ja, ¡imIuis-
rt>rla amaricanía, se tiia!n.s¡M«rían ba-
jo pabellón, extrainjero. 
dümo se ve, tado lo 'qae en el mlun-
Dlploma de Honor en el JconcwriJl 
Internacional de maestros tintorero 
|f (juitamanchas^ Toulouse, 1914. 
Despacbo: Calle de Santa .Clare 
I,—Talleres: Cuesta de 1.a Atalaya, l 
-Teléfono 9-9ÍL 
j m m EAFB BtESl'AURANT-HOTBI 
ft^ífeiilidaS en fiodSi, b'anqSetfti, $1» 
Cfilaíafeftién.—Cuartón H« fe-afiat 
riUGESOR DE PEDRO SAN MARTW 
iBspscialidad en vinos Mancos d» Y» 
t&va, manzaniDa y Valdepefinfi. 
terylcif ;isinerado 9U fcomicia-.\ 
do de las dodr iñas «cartómiLcíalsi eii 
iiHiit jii'ia, de pruitección piiiade recogie¡r-
9e, sean. vord'adtii'.aiS o adalozcan, de 
r-ofi.-niiia, se reccigie pótr los pmpugnia.-
dores del proyecto paila íacillitair su 
aprobación, icreiamla arries uiixa opi-
1 lión qine les sea resneltamiente favo-
i',a,l.).kj. 
Heril'plS de recogier todo esto c.om.o 
mi- óniirzia, iporquie Jio que allí puede, 
on lilMiionio anáiílsis, pa;recen- sofíama. 
•iqiuí no lo es de niinigiuna. nmnera. 
Se tirata alllí de una nación y dt 
wm OVfafiinía podanoaas, y aquí de' una 
.'conamía. madoniall diél3ill y die una Ma-
í'lnia más débill tadlarvía. 
* * * 
La exporliación de caiT'Mn iniglés, 
ciorjieiáponidiilente ají (miéis pasado, al-
laníáó ¡la cífiná exrtiraoivdinaam de to-
ie'ladas «.200,000, qu;e. de mianfcenerse., 
iuiponie un. nrovilniiienito aiiíuM die 72 
iií11otii8,s, o sea., en númierois redan-
tos, eJ áe la pragmenra préciisamientie. 
La esportacián a la Angientiim ha 
ijun iienitiaidio coinjsidlarlaibilieiinentie,' y la 
M conítinienie se ¡raainti'einie sin noíía-
jOfets flintaiiaciones iguiail, de mianera 
iproxiiiiíada a la de los mesas ante-
.•iores. 
Qonviienfe siiempre -«t,enieir presentie 
¡pé la. e.v.|f(),i'iai-ii'nr bri-tánica es fan-
;ión de la amiaricaña. 
Son ondas riviaies, y en la medida 
juie acrei-e ta una .anmeata la inten-
niidiad de flia dtáa. 
Lias úlltimas liiire'lgas ••armei'ioaniais 
oiovióicátran en lia oxpoHacjón. del otro 
aldiói del Atlánltiico una depresión col-
luiiia, poír el óairíbón inalés. 
M E C H E I . I N 
EL «SPAARDAM» 
Pirocediente de Rotófefftíaim. entró 
lyor en nueisbro pnerto el tnaaíut lVi.n 
Leo «Spmurdiam», con pasaje y canga 
jletñiásal'. 
Fané' deisipacilia:do ipaira Habana y Ve-
.'aciiuz. 
e l ( é m É m x m > 
'Pii'oCedieinte de líia'baina y Vieiraoru-z 
¡rnitmó ayai" en baibía, con pasaje y 
;ii gu g.'inv'iiiíill, el luiaginífieu trasaitlán-
•iqo <tMaaísdíann). 
EL «ALFOlNiSO XIII. . 
De Habana y Veiiacnniz entró a ú'l-
kaso liora de ayer en este paerto el 
inasatláiiitico espaifnol «Alfonso XI11», 
on gran canlidiad de pasaje y canga 
general. 
MOVIMIENTO DE EiUQiUiBS 
E/nltraidos: (cGabo Siilleiro», de Piasa-
es, con iciangia general. 
tflbeiriia», de Rottardiam1, con ídem. 
«íQsíáfeno», de Bilibao. en lasla'e. 
'«oQalio .RiociIüc^ die ídem, con id: 
Despaobadiáis: (tRuda», para San 
Elsteban, en laistire. 
'(cüabo Siüe.iir-o.., para Sevillia, con 
¡airga ganicrnal. 
«Cid-», pana G.ijón, con ídem. 
«•PlqiiK.-iiaw, paira Cijón, en laisti-o. 
«Qaisfer©», piara, Biiililiaio, con p-todra. 
EL (cSAVOIE» 
Ha eaditaiado e,n el pnerto de Niuieva 
Vcirk el ¡tiíiaigartiliántiico «Savoie», des-
pués de un viaje de los más penosos. 
El capitán decfliania qme diesde liact 
muidhos aiñois nió liaíbia fonido (Uina 
tr'iavieisáia tan, maüa. 
En aliguanis mioanieinltois asaitiaitóm e. 
b¡ul(|ule póir aimibiais (pautes cilas de mfás 
(je 26 mietiros de alMaiina. 
El vapor ha tetóSidid qiue Juicilnar er, 
su viaje icouiti'ia un viento de 100 rai-
llias. por hora. 
Ste han r-M-rgido duirainte e-l viaje 
víaríois radÜ'Og.naunais die vaipioireis que 
pedían laiuxüllo en ei! Aliániico-. a cun-
sa del. miisánio Vifeílfeidíto taniipoiriajl. 
ÉjXAiMIBNíEiS 
En. íials Comainidainiciiíiis de Maíríiui se 
celebirairá,!! (diuiriáitiite los días 17 y is 
día aiuero próx-iiimo1, exámeriiss páíriá 
patrones dié eailxituje Ole seigiutaidia y 
•Los soiliic itanit-esi pirteisffilijltiair'áin suis ins 
tanicias Jiaista él díf'a 12.. 
VI QElAE \Í1P,.\\ I K PAJ ,1 tvCJDO 
Ha íaill rátn m Cádiz al yiiceaMiii-
rante difi la A.rmada, don Gnilleirmo 
Qamiaffigló Abadía. 'qWi Ele háítíólba en 
la resativa y había ¿'asemípisfiiaidio im-
¡pOPfcañit'Sis cairgrís, ente alloiS eil de 
eomaanditi/nte genei'ail de la Encuadra, 
TRIBU LACI ON SUBLEVADA 
La tripjliiáción dfe u.n .buqine alemán 
que fuiiudieó el i-anes ern Né'wpOi't, jiro 
Gieiái' fite die A-mbe-r-e-. se lia anotinado. 
Tibidiá ;'lla será rapatrladla y al bu-
qiute aspánará nuievos lirilpaiiliantes. 
MAltiEAS DiE HOY 
iPiÍeiariTÍan.ies: Por ila ma.ñiaiui1, a las 
3,17; por la- talrde, a lias 3,34. 
iDaijanularas: Por la niiaña'iü.i, a las 
0,30; 'por la tanáie-, a lais 10. 
•o» a a svw v v h o h s a o i a v n o 
•ovo o^jva N n s j ü a i x a o s i 
•sxo ÜZ a a oimsKOO n ü k o d 
VTHOKaS MQIOVITISKI 
o t fva a a o i a Y ü O 
• S T á BooiWQisoaa s o i T a r j i r 
B E B I L B A O 
R E A L P R I V I L E G I O 
ACADEMIA C E N T R A L D E L C O R T I 
íiSTEMA «HERNANDO», CON TODOS 
.OS A D E L A N T O S MODERNOS \ 
GRANDES V E N T A J A S S O B R E L A I 
DEMAS A C A D E M I A S D E E S P A Ñ I 
E S P E C I A L P A R A SEÑORITAS 
I N T E R N A S , MED l O P E N S I O N I S T A S 
Y E X T E R N A S 
S A T W D E « « 
P a s t i k P e r e d a , 2 1 . - T i l . 11 
( i o t s a d a p o s m i m m m t 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r a 
S l o o k Ú 9 m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d a 1 H P . a 2 5 HPD 
icmcoi 
I T Ú M A G O £ f ^ 
f H I T E S T I l i O S 
sidoSor é@ ssiómeg®, la dispepsia, fas acedías, vómitos. Inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con Mtnñimlaate, 
dilatación y úlcera del estómago, ote Es antiséptica, 
Oo vsnts m las principales farmacias del mundo y en Seirano, 9Q, I A M 2 




D r o g u e r í a y 
Híameda Primera, l4.--TeIéíono 5-67 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda Interinr; tííuilos emisiiín de 
1919: serie A, 70,50 y 70,60; series B y 
C, 70,50; D, 70,-45; E¡ 70,40; G, 70,50, y 
en series difercnite:S, 70,45. 
Di.-udia AnnortizaJile, en •títulos emi-
sión 1917; (serios A y C, 96. 
E n ;tíitu|¡o« íemfisiión 1920; serle B, %% 
Obligiax-iones del Avuntamiento de 
Bábao, 93. 
ACCIOXES 
Banco de Bidbao, m'nnlerois 1 al 
120.000, 1.800. 
Crédito tle la Un ubi. Minera , fin do! 
corriente, 606; fin. de! cüirrie'iite, con 
priima de 10 p¡e©atas, 615. 
Mari!mía Unión, 155. 
Uniión Resinera Eispiañaila, 280. 
iSiideiairui -a del Mediterráneo, 340. 
•; OBLIG ACIONES 
Santander a Bilbao, éniiisión 1900. 
a 70. 
La Robla, a 98. 
TiUidela a Bill an. tencera serie, & 
87,50. 
Asiturias, Galicia y León, pr¡miera 
Iiiiipoiteca, 59. 
Zaragozia, Pamplona v Barcelona. 
60,30. 
Nortes, primera serie, primera bi-
poiteca, 61,40 v 61,50; segunda, serie, 
a 59 . 
Za4'a,o-n,za, I'araiplona y .ALsasna 
a 58,35. 
EiSinieciailes Nont.e>?, niunieros 1 ai! 
lOO.OOO, 98,50. 
Hid'roe.lér'trica Ibéilca, anime ros í 
a1, 30.000, 82,50. 
>VVWIA!AAÂVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
El movimiento del Asiilo en el día de 
ayer, fué el signiente: 
Comidáis disiril 'üídas, G35. 
^ ^ O -J 0 u j 
más P i C * ^ ^ ^ ^ 
o 
Correidnr coraeistiibles, tengia giran 
pairroquiia, paira artí-cuilo- mitleiñiá comi-
sión, te tmán A, segnndo izqiuieindla,. 
—Venidedioras pai'a antícuiln de mu-
olía utilidaid. Tetuán A, segnnido izqid. 
—iOhoioo paira pegar anuncios. Te-
:iuán A, segiundo izciuierrla. 
DAMOEE GONZAOSI 
li IBaxS íoaií SaúiaisSB BL 
be 
3 DE E N E R O DE Í923, 
•i'!aiis!:-iii!it<.';s (|uie 'l^an recibido al-i 
rgiuie, 14', 
Enviados con billete de ferntcan-jí 
a sus ivs-pieetivos ¡aintos, 1. 
A'siilados (jíije qiuiedan en el día rii 
hoy, 139. 9 
MOVIMIENTO DEMO'GR A,E IC 0. -v 
Eíl i'egiisíiraido ayer en los düsitritos dg 
esta, eapitail, fué el siigíuiiente: 
Diisitritó del Este.—'Naicinleirtog.-
Vnirótes, l . ^ 
Mlaitrimionio/s: 2. 
Deifune iones: Antionlo- liamánez Gaj.. 
cía. de 28 años; Tinaiviesí/a de San fm 
móTt. 
A.n'rMi lo Póo UaTesti, de 50 días; Eu. 
gienioi Giutiénrez, 18, segamdo. 
G r a n C a f é E s p a ñ o l ; 
•Monumental orquesta Spain-Jaaz 
del ¡Nbuiliai Ri^p^e, de París . 
Horas de los conciertos: do dos a 
cuatro, y de seis a ocho, tarde, y cíe 
nueve a doce, noebe. 
El eon'C-ierto de seis a oqJio será de-
dii-.-i.l,! n las señoiras, con un selecto 
y especial progaiamai 
p , a i— ^ 
o £ £ 
h- T r» l l L -̂ ¿- f -
j ~ í ^ z O 2 ^ 
C a s u e 
DERIMAWÍ-Wa 
MAR CAS REGISTRAD A i 
J S i l T I l B E l i l l 
Y 
(FUNDADA EN 1761) 
9 
j U E L A . 
B E C E R R O S . 
/ A Q U E T A S ^ 
I ADAN AS. 
METIS . 
B O X - C A L F . 
C O R T E S A P A R A D O S . 
LANA P A R A I N D U S T R I A S Y COL-
C H O N E S . 
CARNAZA BASTA Y FINA. 
P E L O T E PARA G U A R N I C I O N E -
ROS. 
A L M A C E N : Cubo , n ú m . 1 
(FUNDADO EN 1865 
V e n d e s 
R U S I A S . 
C H A R O L E S . 
DONGOLAS Y TODA C L A S E D E 
P I E L E S F I N A S . 
C O R R E A S D E C U E R O Y BALATA 
PARA TRANSMISIONES.: 
P O L A I N A S . 
B L A K E Y , S . 
T A C O N E S D E GOMA «PALATINE» 
E «HISPANIA». 
B E T U N E S , LAS M E J O R E S MAR 
CAS. 
CAÑAMO, 
C L A V A Z O N Y TODA C L A S E D E 
A C C E S O R I O S P A R A CALZADO, 
C o m p r a c u e r o s y p i e l e s d e c a b r a y l a n a r 
ANTISARNICQ MSRTI,. M ^ 
íiw la cura sin baflo. Venta: Beíta 
es Pérez del Molino y Díai p, « 
Zalvo, Blanca, 15. Sus imítaclonej 
•eaultan cara§,: feligrosai j apestas 
\ letrina. 
hagan plantaciones, quie son RIQUE 
ZA positiva. Plantas frutales, foreuct. 
les y de adorno. Magníficas planbaj 
de CHOPO CAÑADIENSE, el mejafl 
para loaista de papel y como inadera-
bfle, a precios bajistmos, especialimen 
be para grandes pílantaciianes. Dirí-
janse : 
GRANJA D E L L A N O — VARGAS -
PUENTE VIESGO—SAiNTANDER 
O c a s i ó n 
Se vende un Ford Sedan, en bue-
nas coindiciones; precio, económiico. 
lofonman, en esta Admmistraciój^ 
una partida grande de .basques y ceii 
tos de rabile, de buienísima clase, pan 
ra descangas de carbonee de piedra 
y cok, nuevos. 
Una estuifa eléctrica. 
Una partida de baiiriles de aceite 
de linaza, vacíos. 
Infomuntrán, en esta ' Admimstm-
ción. 
V E N D O H O T E L 
rraievo, llave en mano, precio módietí 
y sitio céntrico. Informes: Peñas Ra* 
«baldas, 9, carpiEtería., 
A U T O M Ó V I L E S F I Á T 
Se vende cbassis seiis ciilimdros y 
camáón estrarrápldo cínico toneiadas.; 
Amibos nuievos, sin miatricuilar. 
Se dan baratos y facilidades para 
el pago. 
Infonnará 10SE IVIARIA DEL RIO, 
en café EIspañoL 
fllqniler d e e n c e r a d o s 
pa.m tapar mercanicíiais en los mué» 
lies y vagones íerrocarril . 
G E R A R D O G O N Z A L E Z 
Almacén: MADRID, número 3.—Tftv 
léfono, 9-18.—iSt^NTANDER 
medio oficialía sastra. Informes: San 
Simón, 4, tercero. 
nina casa, comipuiesta de dos priime-" 
ros pisos y dos planitas bajas, jun-
tos o separad.-ns. 111 foiranies: Proion*^ 
aai'iitn. de La caJle de Tetnán, letava V< 
B i n i e M L L U l y C o m í 
latomófllis y oarnlones di alqullir 
Serrlclo permaneme y a do niel 
; | rsnSA y maoizoí CONTINENTAL 
VENTA DE AUTOMOVILES NUEVv 
Y DE OCASION 
- FACILIDADES EN E L PAGO — 
ESPAI^A 8/10 H . P. íaetón, 12.00Ü 
pesetas. 
BENZ 8/20 H . P. limouslne; 13.00« 
Omnibus FIAT, 12 asientos; 13.00ft: 
pesetas. . 
Omnibus FIAT, 30 asientos; 16.500 
Omnibus B E R L I E l ^ 40 aslentó»» 
20.000 pesetas. , 
Camióü DINOS, nue^o, B tonflí*'; 
Camión BERLIET,- 4 tonelada^ 
8.000 pesetas. 
FORD, seminuevo, tipo Sport, nos 
asientos, rebajado, ruedas raetáncaa* 
«AN FERNANDO. 2.—Teléfono tH* 
i{la t» fiorreiponáeneiÉ fOÜWf 
ERO DE 1923. E L P U E B L O CANTABRO AÑO X - P A G I N A h 
m rlp ENERO de 1923, a 'as tres de la tarde, saldrá de SAN-
ti] día ^ ^ 
' O X I I I 
Su capitán, don Algustín Gibernaü. 
|leItg0 pasajeroa de todas clases y. carga con destino a HABANil | 
S§ACKUZ; ECI0 m í , pASAjE E N TERCEiRA D R D l N j a ü l 
w •iba na pe setas 535, má~ 32 pesetas de impuestas.' 
P»pa vm-^ruz pesetas 585, más 25,25 pesetas de inupiiesftos. 
n f r i m m DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO JLITJEHAS 1 ' 0 
gSTfi cuyu HEDORES PARA EMIGRANTES 
•i día 31 de DICIEMBRE, a las nueve de la mañana , saldrá de. 
..••TANDER el yapur 
a trasbordax en Cádiz al vapor 
^ e i s a a V i c t o r i a K u g o o i a a . 
itlr i de aquel puerto el 7 de enero de 1923, admitiendo pasajera, 
clases v con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
de p ecio del ¡pasaje en tercera oruinaipa paina amibos destinos, peseta 
^'/.c i ü de impuesios. 
3 Porq más informes dirigirse a sus consignatarioa en Santander üeflft 
mJO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 2ñ.. JeléfojlíL 
r&n 63—Dirección teleírráfica v tp>ión ica : «GeüJpérez»* 
pofi lá l CtoEpafiíSi üb log ferrocarrllf^ Ubi VítífiH Mi W' i^ t 
*8 ds Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo,' de Salamanca a 1̂ 
{rentera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s di i?»» 
feor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compafiísí Trasa t lán t io i 
isírás Empresas de Navegac ión , nacionales y 'extranjeras, SteclaradcMS 
fcÜ£U"e3 al Cardif por el Almirantazgo portugués . 
Carbones de vapor—Menudos p a r í $l&gMaMi~'M$.<>m¡gísMA 
Hníros metalúrgicos y domés t i co i , 
HAGANSE PEDIDOS A L A 
I, í, Barcelona? S « Kgenté m M S D R I D f aofl Haiií3B Vtí&®k 
íllonsó XII , 01.—SANTANDER: Sefiores Hijo de Angel Pérez y Compa-
íiía.-GIJON y A V I L E S : á g e n t í i ida 1 m Sociedad' HTilíer« Españolas—S¡A¡» 
SJENGIA: don Rafael Toral.: 
Jnformefl j pr«ciol, QMgirü S !Xi o ñ ^ x m M M 
Servicio r á p i d o de p a s a j e r o s c a d a ve inta d í a s 
Muí Mm. Tanglio i ü m Mmi 
P r i x i n e a s s i l i d a s f i j as de S i n t i n d i f 
« a p o p M A Á S D A I I s s a l d r á a l 2 4 d a e n e r a . 
ne Fría 
a l 14 d a i a b r a p a . 
Mmitiendd carga, y pasajeros d P imera Gla®e, Segunda Econctoiií-
^Jvf feem Oíase para HABANA, .VERACRUZ, .TAMPICÜ. y. NUEVA 
D E S T I N O 
P R E C I O S 
1.a clase ?.* económica clase 
Habana Pt». 1.825,25 Pta. SQTlñ PUu 557 
Veracruz , 1.45̂ 25 » 94:2l76 • 6W2ñ 
Jampico > l.675'25 » 988 . GOÔ S 
Kutva Orleans , I M T l t > T I O ^ 
fípn'U0'''^ Precio's están incluidos todas Jas imipuesíós, ihenos a NUEVA 
UUY::. > (I;ue son ocl10 dollars más . 
I ' |!',s vapores son comipletamente nuevos, estando dotados de todos 
^ auoi;,;,,,,, rmodernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. 
)l|||llvia i lase los camarotes son de una v dos literas. En segunda 
los- camarotes son de DOS v CUATRO J iteras, v en TERCERA 
'IpTrn/r •W*™i-'<**& son de DOS, CUATRO v SEIS LITERAS. El ¡pasaje 
vVl ' •':,-P'A CLASE dispone, aden^us de miagaiítioos COMEDOP.ES. FÜ-
i . ; - , f ^ > BAÑOS, DUCHAS y de miaginMca biblioteca, con obras de 
Sf'r''i7ra'!l<'l','s' l i l l'0l'SÜIiaí a ?u servicio es lodo español. 
^S i íT ^ a 108 señorea- paisajeros, que se presenten en esta 
mil A* ^ CUATRO.DIAS de ante'.aoión, para tramitar la documenta-
P I V - « a r q u e y recoger sus billetes. 
v Ofiriv .fe c,1,ase de informes, dirigirse a stí Agente en SANTANDER 
de fflS' D0N- FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás-, 3, pmi,clpiír.I.—Aipartado 
;TAN])ER0,S Ilúmro 38.—Telegramas y telefonemos, FRANGARCIA.—SAN-
Wfios rlpidos y de Injo de Santander a Habanl 
cován 16 cl8 eriero (fij0) s a l d r á de Santander el grande y magnífl-
P01" español de doble hélice y 16. 500 toneladas de deaplazamienta 
aüjpi,. Capitán don A L EJO GARDOQUI 
IManS cai^a y pasajeros de todas Clases para HABANA.-
Prinioi'r, ANTE--"ElSte ^uque üen e cam.arotes para ma.tr,imonio3 en 
' i PAW-rSe,81u;nda d l ' m e ' sin alterar los pa-ecios de las liiteras.. R E B A J A S 
pREr el iAS-~PRECI0S ECONOM1C OS. 
tyvc\i PASAJE E N T E R C E R A C L A S E : 635,50, incluidos todos los 
más iníormies dirigirse a sus agentes 
M U E L L E , 35.-SANTAND5R 
gramas y telefonemas TREV1GAR.—Teléfono N 
sí l 4 i l E C a l l a r , b i s e c a r y r e s t a u r a r t o d s c i a s e d b h w 
©ROS r\rJJ?S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A s - f í i í i í -
«ABADOS Y M O L D U R A S D E L ' P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
r m s a - i m e r i c a n a 
[ H A M B U R G - A M E R I K A I L I N I E ] 
El 22 de ENERO saddrá de éste puerto el magnífico vapor de dos h'lices y de nueva construcción 
T O I L * E S I D O 
de 16.000 toneladas de desplazamiento, admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Este hermoso barco está construido con todos los adelantos modiernos tanto en 'lo que respecta al confort, 
como para la mayor seguridad del pasaje. Paira Jos pasajeros de primera clase tiene varias habitaciones de 
Injo, gran canit.idad de camarotes indiviidiuiailcs, y los de dos camas son muy amplios y cómodos, .con profusión 
de detalles útiles y agradables al pasaje. Además del gran salón comedor, del salón de recreo y del salón de 
fumar, tiene un salón comedor y sal'-, de recreo para niños y un gran luill-jardán. Para el pasaje de segunda 
clase existe un elegante salón-comedor, salón de fumar y salón de recreo, y los camarotes son de dos y dé 
cnatro literas.." Lá instalación de la tercera clase está construida con las miayores comotlidades; tiiiene un salón 
de fumar y un salón-comedor, y las oarnildias son servidas por camareros. Los pasajeros de tercera clase po-
drán disponer, además, de camarotes de dos, cuatro y de seis literas, y los puentes de paseo son amplios y 
cómodos. 
La siguiente salida la efectuará d 3 de MARZO, el magnífico vapor 
admitiendo carga y pasajeros de p. miera, segunda económica y tercera'cüasé. 
Para más informes dirigirse a SUELOS m m Y Compañía-SflNTflNDER 
gteses, de dos y tres hélices. 
Si rvicio del Canal de Panamá 
Ptr« HABANA, COLON, PANAMA, puerto! de PERÚ y CHILE, 
V a p o r O R I A N A , d e S a n t a n d e r , e l 2 8 d e e n e r o 
Admite carga y pasajerofl de primera, segunda y tercera claie. 
PRECIO PARA HABANA 1.a clase, pesetas 1.709 incluidos 
ñ. clase, pesetas 914 los 
S.a clase, pesetas 557 impuestos 
Servicio del Brasil, Montevideo y Sueños fliret. 
Para RIO DE JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
PORT-STANLEY, PUNTA ARENAS. CORONEL, TALCAHUANO, .VAL-
PARAISO y demás puertos de CHILE y PERU. 
V a p o r 3 R T E Q £ , d e S a n t a n d e r , e l 14 d e e n e r o 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precio piara Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, en 
tercera clase, incluidos los impiestos, pesetas 365,10; en camarotes cerra-
dos, pesetas 385,10. 
Servicio de Francia e ligíaterra. 
V a p o r O R G O M A , d e S a n t a n d e r , e l 2 3 d e e n e r o . 
Para LA ROCHELLE, PALLLCE y LIVERPOOL, expidiéndose billetes 
directos a PARIS y LONDRES. 
Trato esmieradístimo. Lujosas instalaciones, camarotes cerrados, de 
dos y cuatro literas, para los pasajeros de tercera clase. 
REBAJAS A FAMILIAS 
Para toda dase de informes, dirigirse a sos flgenles en Santander 
s 
NletS priparaa«i Kompueatli Ki 
SHaencia; 'As guía . Sustituye í o í 
|r'&B yenta j l Id bicarbonato en 
loftosi f u i ítsoa.—Caja, 8,50 jeseta l 
i ícaribonat^ jdí iiaiáá ¡píarfsímioij 
EEEDSIT.OJ DOCTOH BENEDIGTO.-Safl Bemartáig K'ÚS. l i d 
• B M i l I S 118 prlnclpalei farfffiSHü fii E l E i l & 
glicero-fosfatai de feal aa CRUO 
SOTAL.—Tuiberculosi», 'catarro^ 
¡crónicoa, bronqnitii f¡ 'debilidií 
general.—Precio:, B,W ^esetafci 
H B M S D 2 0 . E Í Á 3 SEGURO. EFICAZ, 
cóir.odo y agradable para curar la TOS» soa las 
P J I S T i L L ü S d e ! B P * ñ S 
•Casi siempre desapaí&c la T O S a! concluir la 1.» caja 
PtOAÍÍSIO KN TODAS LAS' FARJÍÁCIAS. 
ó sofocación, usen 1c. Lo» que teri2;an 
l i g a r r i i l o s a n í i a s m á t i c o o y ios P a p ó l e s azoados del Dr . Atídreu 
'"• lo c a ¡rilan al nrto v r^TTiitcn (]i:-:-cnn^:ir thimnlp" ln 
No b8 puede desatender esta Indisposic ión sin exponerse » ] aqnegli, 
llinorranas, vabídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a tacar l í 
>atir, s egún lo tiene demoptrado en graves enfermedadea. Los polvos re 
p ü a r i z a n d o perfectamente el ejercicio tan sencillo como seguro para com-
iré. No reconoce rival en su benigni los 25 años de éxito creciente,- re-
t í autor, M. R I N C O N , farmacia,—Bo de las funciones naturales del yie»-
t tiempo",- antes de que ¡convierta en dad y efleaciaí 'pídanse ¡prospectai | 
piladeres de R I N C O N son el remedí lLBAO, 
FABTRERIA 
M E N D I E T A Y C E N T E N O 
I l i e a l t a d , 3 . 
Bxcoríadores de la casa Rodríguez. 
E n esta nueva Casa encontrarán 
Gabanes y trajes desde 100 pe-
setas, y hechuras desde 60, con 
garantía de corte y confección. 
P r o t t a l : m m U l E l i l . i . 3.° 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
R U A M A Y O R , 41. BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, GaleríllL 
Colchas, Gabinetes y toda clase dq 
Cortina'es, fabi'cados a la ¡ m e d r a . 
Especialidad en bordados para 
confección. 
Se pasa el muestrario a domicilio, 
y nos enca^tmoa de la ¡colocación. 
La c a í d a del pelo 
cesa inmediatamente con Lo-
oión de Azufre BKERY, podero-
so desinfectante y vigorizador 
de las raíces de los cabellos. 
Frasco 3,50,5 y 7 pesetas, ie¿úB 
tamaño. 
laLTRAIT, UáM FbawosíOO, 28 
si yenda fen «3 pneblO di MaucSerFiBi 
3on buen salto de aguai, & propóitta 
para alguna industria. 
P a r a informes,- J O S E IDE H M 
RIOS, Comercio* T O R R E L A V E G J L 
HUI 
71» Oornelia, 9, JARDIN.—Teléfono, 3j5 
da O n t a n e d t & B u r g s s 
HORAS DB S A L I D A 
D« Ontanedai a las lO'lB de l i n a f a i a 
jD« Burgos: a las TbQ ídem Ida». 
OombinaalóB son los ferrosfiniloi 
dfl Santander a Ontaneda j á s í & Ko-
Ma, en Oabañas de Vlrtns. 
S i fáforffiSS f, yfiélvea tfaclg . 
klns,- fabardinaa % unifoimeHs PaiS 
fección y aconomía., V u é l v e m e traja! 
f gabanes desde Q U I N C E peseta^ 
M O R B T , n ú m e r o 19. segunda. 
CTMn —II i iiiii i u n — a m — — — ^ ^ ^ m ^ 
B ^ C o c i e l o s 
para fundición de hierro y bronfi, 
A V I S O S : B U R G O S , M, T A L L E R 
L e a u s t e d E L 
tUebles e.^foai Eas i MARTINMfc 
Más baratos nadi;; par» ATitai ifl* 
"llí fjonsuiten precIOi 
? Ü M D E H E R B E B ^í % 
H W W W V W M V W ^ ^ vvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvi^vvv^av^ 
~ * M M M J ^ ^ M VWXA MA-VVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
t i De nuestros corresponsales, i N o t a s a m e n a ? . 
L a " v i j e n e r a 
n 
msp&ccioinan la oaia^tía c ic la .i'ec;au-
dación. •pasi'eg'Ois'por deiráa-ó y por 
f aeira, "viaimos. 
Este año - ten racoixtdo Alcedia y 
Ontaneda, a pesar del frío, de la lidr 
via y del faiig-o «vijeriieras» de Bar-
.cepa^ de Alceda, do Luena y de San 
Martín. «Nos 'iiieiiaols» divertido dt 
vreras los aldeanos. 
Cristo eiiviiando las ipririiera.s luces 
v 
'Aaiites de lodo, nina aclaración: de 
las costumbres anonitañiesas no .sé más 
qpe do qiuie míe l i a contado ol jnaravi-
lloso don José María; desipués, lo que 
he visto, que es bien, ¡poca cosa, y 
luego--, nada más. 
Conste 'así papa evitatt- la,polémica 
que por kn-no "me" tocaría mantener.' 
Ni siquiera, digo qjue la s¡ costumbres 
ailonitiañeisais van desaiyareciendo, i* 
ciencia y paciencia do tirios y troya-
nos, y mu.cliio nnenos que la .palabra 
«vijern^iltU) Iquiede ihjaraha dieedei (e,st? 
históri'co momento estrecha cuestión 
de gabinete. Yo .soy nn modesto aíi 
icionado a no eomplioa.i'se la vida \ 
bastante hago eon intentar impedí) 
que rae la coinipliquen Jos demás. 
La «vijenera», leictor, como usteí 
ya ©abe, « 9 iu,na especie de Carnava 
que se .celebra en 'deteiminados liigíi 
r«S de lia Montaña iprccisainonle t. 
d ía 31 de diciennibine. 
En ins valles de Iguiña y de Toran 
zo, si las .crónicas no .son unas tales colores Paco ;el de la Fuentuca v 
Laiiena en e 
el chapoteai 
i cbarcos de 
oallejos y el 
del d ía ya estaba I 
corazón de Toranz 
'.le las 'máscaras p. 
la carrdeaia y de 
!mdo' molesto y continiuacto de 405 
cencerros ipuso en pie a.l pacífico ve 
•indairió. Siguió ila .de Alceda y vi 
>ués lais die Barcena > 
i, ruiidosas y pinloroscas, 
a. 
mozo de las enaguas^ cor 
mcaj es era Toñu el de «ti» Nemosio 
] de Jos caüzc.ncillois 
laer' 
:\tai 
Ol I i o 
y p e r i ó d i c o s . 
D E S D E E S C O B E D O D E C A M A R G O 
VELABA INFANTIL 
Ell próximo sábado, festividad de 
ios Santos Hieyies, se acUebrará uníi 
velada inflantiil 'en" los Ganupoe de 
S/port de dicho pueblo, por ' niños 
nnuy entiusiiasmaldos con el papel res 
pecitivo, según Ipjuedie vea,!se_poir ei 
piriognamia siguiente: 
Primera ¡jarte 
Pirimero. «Safl/indo)), por ku niiña 
Hapenancita Ruiz. 
SaguDidio. •(cErucairlguitos)), de Vita!1 
Aza, ipor Julio Báncana. 
Xciraaro. («A mi vecino», de Vita1 
Aza, por Gciliosfii.nií) BcJliaido. 
iOuiaato. «I-l.igkíne privada», de V 
tal Azia, por Angel Diestro. 
iQuinto. «La oonup 
«1 Azia, poj- Miguiell, 




iSe^xto. «E'Oómoanna doraióstica)), d. 
1. Jiaclcson Veyan, .por José Cuaita: 
Y iBal'bino Alliende. 
Séptimo. «El .inoijor premio», díf 
Vtenitiuira Mayonga, eu.a.dro dnamático 
m un •-•••aiotio y en vemso, por Ajgatiáfc 
¡lieir.roría,, Eimiquie Minarida, 'Gétpatr 
lo Bntoéoatiiíialici, Geilestino Botado .j 
yjbenrtó daideCo. 
Segunda y arle 
Primero. «Víamos a cuentas», di 
V.itall Azia, por Joaquín Gbmez. 
'Segundo. .<cGc»ntrastes de Paidir^ón», 
le Vital Aza, por Jiuilitá Enit'reiv'inaílles. 
Tcaicero. «-El .amo y el perro», de 
/. Riuiz Agiuiilera, por Jesusa Sampe-
Ouianto. .«Engañas de 'amor», de 
% 3 : J ™ B e p i i ^ E n t r e c t » - a ^ ^ á a 
•es, laresita Díaz y Jiulio Bau-cemi. 
" Quinto. '((lOrítiea- l̂le la vielaidia», 
le L. G. 11., por Dalfteia Aedo y Nie-
v̂ es Minanda. 
EL CORBESPONSAL 
Un kaprectable lector de EL PUE-
BLO GANTAíBRíQ ba temido la amia-
biJidiad de enviarnos un libro viejo', 
od i l aido allá por ieil año 160O. 
Llámiaae la tal antigualla «Einga-
ños y desenigaños del profano a m i o r » ; 
eingañois y deseaiigaños deducidlos de 
la. «anuoirasa liiiistioiria» del duque don 
Fíedea'ioo de ToHedio. 
i S u autor, el oomide de VillasialtiO; 
i'epirendie lo daño del amiar humianDo, 
y da a oanotíai' s u s perjuicios, fundía-
Lniauilá.ni(iase en yaffálos «doaunnentos 
nlonaíles y palítieos paira mayor apro-
Wilmuiiueiito de las almas». 
Hay que advertir que el conde de 
/afllajsaflto fué luno die los amadores 
nás faiooscis die aquella, époea y qut 
iOpueltió dcisaiguisados que no son ddi 
saso. 
A l fin y ail cal) o la filos.oíía deü 
•MÍIOT se adquiere babiéndose quemia-
jO en tcun toregaliadais llamas», y pof 
nde nadia tiene de pairtiauJair que ui 
cibm amiciiano' que se ve en la dolien 
ísimia necasidaid de sentir el frío de 
ais nieves, después de babea- experj-
íitóratodo esas (csuiaves quamadui''as»; 
ume el relitujlero orotposito de ooan 
••ipido, cuando éste no lo brinda sm 
iliatóníeiiais íaroiél^é. 
Be aqní k> que dice el conde de 
/illiasailto:. 
¡Oih, tirano amor!, qué pocos se l i 
btrain die tus cnuioilidii: 
elimos luán llarado ta 




L a c o n s t i t u c i ó n d a l a 
ladies, y que inru 
us engaño;;!; cié 
e vean, ni Se te 
'.nuprendes temen 
iisilile-s, -allanas di 
s con ag'nadios 
elos, asustas 001 
isobiiesialltois, abi'umas con pesajes 3 
miatais con retielos ya dct-.l .arados; pe 
jto qu]2 miucb'O, sí con tan duloe be 
cbizo eriiVieneníaá él laQinai, rindes la» 
pn ' iMir ias , y eniJifilrtSas Ims esnpdícís 
y 0X\éS tan ajgradable, que o a l l a i R k 
pensuadlos, y peirsuaidieudo triuuiras.) 
Pama, (b-na .sti'air ¡jais bellaiquie.n¡as di 
leéiji pkTJdia |««sk>n, nos da, entri 
otiMS. liéis siguk'inti'S rasos: 
El Rey Xerxes se enaniioró de ut 
|.tlátano. 
J'a.ssiano Crispo, de un moral. 
lil Iw 
no 
LAS <'VIJEu\TERAS» DE BARCENA Y ALCEDA, QUE HAN CIRLU1.A-
¡DO ESTE AÑOd * 
y mináis c u i a l e s , si f a l t a l a , « v i j e n e r a H n i l ú s e l d e l «iprao de a r r i l i a » e l de la 
parece que el año iba tenninado an 
tes de tiempo. 
La gente moza 'aiflora eP monólon 
ceiDcemneo de los «zniiTamacos» — «za 
marrones» Jes dicen en Toranzo, < la 
!ro está que con permiso die los iliis 
tî es montañesistas—y •en sus mano 
so mueren de contrarieda.d las moni 
das de cobre que eistaban destina da 
al «tiu del oísu» y .al poistul'ante de i 
comparsa. 
Porque, eso sí, la «vijenera.» con 
siste en lutna, des, tres, veinte con 
fparsas; pero comparsas a palo secr 
sin osa variedad del mal gusto Í 
fTue ha venido a. dia.r con'isuis iiueiso.r 
]a carnavailada ofioiaJ. 
Hay el oso qúie baila y bebe v i iv 
y se pono tecihó ai.n.a ias t íma dí? ba 
r r o ' y liasta. posen, lüin iconslipado d 
eiien parr's de estornndos: una pare 
ja de viejos— 
liorozo dé nSa; 
cannpanoro»; y: 
son tan. tícwnipc 
comió el ipa iisa 
máscaras diril 
itoea 0, aicorde 
L a «vijenerí 
dad qfuie .desipedi.r 
de .piaso, Jiaila;!- ; 
quis ibuonamenite i£ 
Han, diesaparecií 
cas figura 
(pa», .el «i 
'bambra con galones de sarg. nto 
as comparsas iconstituían una sola 
cor 
P U i 
único, 
adorno;; d( 






ro. v a i m 
v ai 
igo ti; us var lanites 
as cbambras, loi 
úles y Jas cannisc 
e, también sin ánimio 
[Uñ unos (tldloanaibles 
'Ueden hasbafse paira mantener una 
le las m á s típiieas tradiciones mon-
añesas. 
Las comparsas evoducioinaron y 
;an"a.ron durante casi todoeil día pos 
i valle, atontas «1 objeto principal 
lie su fiurinación.: la eoílecta. Esa i 3 la 
mád.ieión re alimente; 
Los mazos han andado estos díar 
le casa en casa en piottción de j •en-
ias intí-rioreis. más apetocibilos (•••an 
n m á s ipuniillas. encajes y •ábatoiioF 
;o?if.enigain; las han vesti 
laápués ipor caiTeteras y 
iip piuede quedar on ello 
den do on cuenta qu 
V 
l i 
no tiene otra fin al i 
ro v 
ar Í( j-q y recau. 
líente ise pueda, 
paréenlo las cara.et''ri>.li 
de la «miad ama», la «pe-
iami» y el í<m¡araí5aitji>>' 
subsiste, roano rpioda. d.-icJio, r\ oso 
báiUirín y m ba. enricpieeido la coni-
parsioría con una grave pareja de pa-
siegas, quie pimen sus cinco sentidos 
gn el b a ñ e y d e c u a n d o e n c u a n d o j 
i eosa. to-
por ÍDi'dio 
mas canifidades recaudadas a c- .̂pri-
•ho de loé dbnajnteé, epie ta iradi- 'ón 
10 sí> niieio en que sea billelo, cobre 
i ipí ata l o eonteofeadó'. 
l l e g a r á eü día. de los Sanios R.eyop 
v mozos y mozas, on aibiorozada co-
milona, con su aipostilla de borles, 
:diilios y arrumaces, gas tarán ale >-re-
•.) ni''' ol proiducto' do la «vij^ner "... 
Y se habrá sailvado la tradición y ha-
brá triunfado la juventud, la ale-
gría y el amor.. 
Y...' iieonos acabado por iponernos 
cursis.; ^ F^ 
iPiresidiiendo el gobennadbr civil, 
ieñoi" Ailonso López, so varifleó ayer 
a neiumión convooada n^ara. proceder 
1 l a cionstitucián de Ja Juinta de 
>bra3 del ]>uiarto de Santa,nde,rv con 
i.nregio al i'iiltiimo real decretu, reía-
doinado con este asunto. bren 
A la. .reunión asistieaiQn don Anitoaio 
Vatlhía, inreisidonte del Coausejo pro-
vincial de Eonnento; don Ratael Ro-
tín, ]>residieinte de la Gá/iniara Aigirleo-
1.a; don Modesto Piñeiro, doai 1 uns 
como voci<a/tes de lia Cánuair.; 
mieiroto; el preskleinte dio 'la 
Ion Edoiiardo Pónez dial Molii 
ñioa' defljegíaldo do Hacienda; 
^idímiimiistirador de Aduanas; 
iibogiado jefe diei Eistaido'; dem 
Sáncilnez, en ríeipa^seiiiibadjióii 
Oibreinois d'efl Maiielle; el señew 
danto de Mairima:; el B&Ékxc p 
á'. la Dipnitación, y él señor 
co de lia Jnmta de Oíbrats. 
Fiueroin desigffiiadcs paira constitn 
ha nueva. Juxubá. de Obráis d;al puieirit 
los señior'es signiiontes: 
Piigoi.a,! 
ijeniiUiá 
h i j os. 
Ademáis 
iún, • de una estatua, 
bizio ajnsticiar a. sus dot 
, advierte quie le! enamorade 
atrevido, desleal, y otro: 
pítelos que har ían ruboriziaí 
e m á s sinvergüenza, y tpiw 
áruaimiofi pniapie no nos ta 
nail odurad..s, de lo cual l i 
OS. : v .,, 
Tenminiaremos diciendo qme pj 
tor de la obra en cuestión c o n L Í 
a la nariz de la esposa con da f j * 
míe balbía en el Libano, enfrentr!"9 
la ciudad de Damasco, para sac¿ 
'oinseoueincia qu¡e la mencionadla 
riz es peníecta (aiunque sea chafo 
-iemjasiado lagiuida), porque de mu.vu 
jos sabe cuea'.daimientie 'oieir 'el rioi 
|>ar.a no dan- en él, cautelándose 1 ? 
dentísimla coui diiscuieta prevención 
He aquí lo que dice el señor Lasa 
?a. refiriéndiose a ailgunais costmn" 
!>res montañieisais: ^ 
«iS¿ las rtbiilas» eran punto áe 
utniión pama mozois y mozas en hs 
•liocílnes de invierno. Jos «molinos. v^ 
náan a isenlo con especialidad desde 
septiembre a diciembre, en cuyos m. 
ses el pequeño labrador empezaba á 
•omer de la nueva oosediia de mn.ii 
•iaoando cartaiS porcionies en las «lan! 
ihias» quie había en los raolines 
este fin. La gente joven se citaba para 
r tal o culal día, a éste o al otro mo. 
'•ino, llevaba sus pandeiretias y armál' 
j a bueaios j-aleos; a los quie se queda-
'Dian donmiidos Sos coaíiam enjlazados 
unos con otros, siendo el miayor {¿a, 
Jar, ouamdlo aligu.no se despaitalw, 
pie ail d \s|:ianezairse airiiastniara a lor 
pie estaban cosiidos con ól. 
El irse los mozos a «casa de.lais M» 
ais» es una. alusión de la costuimbre 
-ule se decía .«ir a. róldair, o ooitejair • 
a cinál ha deoaído mucho, sim duda 
tor lia mavor libertad, en que vive 
'a juventud del siglo XIX y comien-
os del XX, jiudiendo verse íes novios 
>; cadia piaiso sin necesidad de acndir' 
jor las noches a casa de los ¡padires 
le ellas.» 
Nios olmas advertimos qne la citadá 
•.astunnibrie lua decaído en algiumes si-
v-ts do l a Montaña; pero no e-n Ca-
lUiónniiga, Tuídiamoa y Polaeiones, 
lio míe aíún existe ¡lia castuimbre de 
(CiOiittiei.air». 
* * * 
[Tierbei-t RawJíison, el famoso actor 
lineaniatogn'áííica, que de poco tiempo 
l leista pairte hia .andadlo en líes, se 
"na diviaiiciiaido defiinitivamente de sií 
-sp'ioipia Robeinta; Arnold, en un tribu* 
mal de los Anigefles. 
El tué quien hizo la dem/ainda dfl 
•veipiaración y su miujer no presentó 
•bagaido,nii defensia. 
Bia.wíiisomi tiene entre miamos otro 
enredo jiudiciall; ^ues la miadas de 
•Nou'otih.y Olaink, bella baílairina, lo ha 
liemiandiadO' pyoa- 200.000 dollars a crai-
ieouo.ncia de ciiartias cartas escritíiiS 
>ar el actor a la aJudida. iríven. 
AQUILES 




« L A C I U D A D E T E R N A / , 
Un día en que alabábamos-las ex-
si ee- depciioniailics dotes de caniainte de Cía 
geñioir balié arate un amigo y admirador su-
>eñor yo, nos oointestó éste: 
limón • —.Pues es tan simpático y bueno 
los ^nnno artista... A pesar die ser oata-
iniain- lán. 
líente Nosotros nunoa creímos quie el sen 
eniie- ca ta lán irapidieise estar 'adorniado1 do 
exicidlioinitcs oualiiid'aidies; pero hay quian 
> ¡>¡ensa ootmio nosotnos, eegiin pa 
oe. Ño duidiamos un ^momiento de lo 
(tillé Sé nos decía, y aunque no hemos 
Piriesidie/níe, el-qtue lo es actui-ailmien- tratado ail notablle baaátono, damios 
be 'don Modiesto Piñeiro; .vioe-predideii- par sentado lo de simpático y lo de 
te, don Antoinio RastieiTeobea; vocaíl bueno. Sobre todo, lo de bueno. ¿C()-
interventor, por disposición del mas- mío. no siendo, un pedazo de pan., iba 
mío reail diecreto', el pax;sidiente de la. él haber admitido paiia comipromietea 
Cámiaira de Comiarcío, don Bduiardo su triunfo persoinall, obra tiain pl.úm 
Páneiz del Molinlo. 
La Coanisión. penmianente queda fcT-
miaida de este modo: 
Presiidl&nlle, don Modesto. Pivñeiro; 
vaoaflies : iSeñar onimianidainte de Ma-
rinia, señoa- inigeniero de la Juntai, ss-
ñoo* prnesideinte de ] a Cámiaira de Co-
miere in. sétor a.dministraidor de Adua-
nas v don Luis Liaño. 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l a s 
.V̂ (Y'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV*V̂  





MADRID, 2.—Entro, las que hoy pn- pnibiliicó del 
ica ta «Gaceta» figuran las «iguien- on l a empr 
t-et&: 
DE HACIENDA.—Nombra.ndo voca- z6 y a 0 , 0 ^ , , ^ ^ . ^ , - ^ suiS pediere-
la Xnnitia de Aranceles y Valo- gofa faoulltades, estrollándoise ante la 
bea y tan exaigeradiamenite miaiiia. coano 
la estreñada anodiné por su camipa 
ñía.? A c.uiailiqiuiera otro, de. médiamo 
carácter, Ite llevan un espeirpento de 
-tal calibro y si no se le tima al antor 
;i la cabeza, por lo miónos so le de-
vuelve con ],a celeridad nuayor posa-
Mié. Dieciididiamlenite, Caballé os un 
bionnilxiie muy bueno. 
De «La ciudad etarnla.» no hemos 
querido quie nos quede siqiuieira el re-
que. todios los 
oiho fuer'on. in-
los iinnumioira-
la 'aocigió el 
mipeñade 
»> con. qu 
itto'iiio. Ca:l 
a o In 
•to la zarziino l̂a—la oulalliquiiea'.a cosa lia-
mmi to.rnena los oarnicieiros—, se escor-
es a( 
raciones a don José Armenteiros, -don inisuílsez de. 
Juam José Romero, don Tomás Pérez dúara llamai 
, . . i • -riij, , j , -r i^v. í'ado per un |oven anenanaido», flondo 





) ene oiri^iiimiiii'Ciiari ni 
V don Aniceto Ve La. die nervio. NI la trova, nú la canción 
DE INSTRUCCION PURUCA.— <M pereigrino, ni el coro de la guar-
Aviso del Instilnito. Geográfico y Esta- ^ % n i lia ronidalla, n,i el dúo, arran-
.. . , n . . - n carón un solo aptouiso• a la coocíu-
dist.ico, anunciando oposiciones para m&nc]^ jXMÚmm mail : la, rondialla 
proveer tros plazas do astrónomos, ^piitió sin que nadie lo epitsiora. por-
ü n a disposición .de tas Reales Acá- qjule iinnñ oomí mnlostnas de agnaidn 
doaniais de la Historia y de Ciencias, paira, efl músico los apteiisos qiue el 
„„- -i 1 -i 1/ •" j üiiu'd.iiton'io taMibiu.tialva, a Caballé, coiino 
señalando los acadeimicos de nume- a ^ m!,,il,it,0T.¡!a laSboT y a S11 
ro que tienen derecho a elegir eena- oomiplaoeiiLe. Por esta vez. 
ha obtenido mayor brillo para, su gilo* 
rioiso apellido. Riien está San Pedro 
en Roirnia... 
Ded libro ya hemos dieho que es-ufl 
esperpento. Ramón Peña debió (te es* 
cribMie atratdo por la, faciilklaid con 
que otros autores se han hecho ricos 
haciendo • tontertas. Pero hay tente-
ritas y tonteríias, y las cjue se le ban 
ocnjrnrido ail buen Peña son de t al so-
sería o infainiibiilidad1, que deja, tama-
futas a las de los m á s ac/̂ ditados 
ipellmaizos. 
Gasi todo el acto segiundo- transcu-
rrió en medio de Las protestáis m 
público, que no dejó terminar la obra 
con bim. Al decir en la úfltipila oscenj 
el señor Gasas «¡Mi sobrino!»/fuéia1 
ed pateo dado en honor del Ifbrdisla, 
qiue se oyó en la Calle, de la Rlaiicav 
• Siiniceraimiente lo célebnaimos, | M | 
castigo die atrevidios, de quienes 
tomlado el teatro por lugar propicio a 
todas las estupideces y maj adeíw 
que se les ocurran. 
E. CUEVAS 
Francia en Marruecos; 
Creación de un vica-
riato. 
ROMA.—Una personalidad del Va-
ticano ba declarado que el texto m 
liano de la Enicídlioa de Su Saii^ 
ciad, del día 24- de diciembre, ha , 
desnatuiializado en la traducción. 
El Pontíñce habla de lia «,paz 
crita, no realizada aún», sin nuíW? 
observación alguna a oste re spocio 
Igualmiente, la frase atribuida 
Su Santiidad en íla Encrdica ti'afW'' 
da, de qiie la pâ z ba exasperado, ; 
aun legitimado el espíritu de 
y veniganza, es una inexactitud ^ 
añade por su . cuenta la' infidebo» 
del traductor. 
/VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
El record mundial efe 
dor por -acjuellos .Oeriitros^ el hijo ded iníortunádo Granados no. inundial de yetloci.dai^ 
MARSELLA.-El aviador f r a i Q 
señor Sadi-Lecoitite ha ganado, Jw 
la pimel>a do la hora, recorriendo 
eso tiemipo 34-8,02 kibmetros. , 
El señor Sadi-Lecointe ha sidQjJ 
clarado oficialmente «recordjnaw • 
